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El r$ido desarrollo tecnol6gico de las filtimas dos 
d6cadas y la necesidad de "no perder el tren" y ganar en 
competitividad ha llevado a las empresas periodisticas a 
perder de vista la verdadera raz6n de ser de su negocio, 
que no es otro que el de 10s contenidos. Estar en todas las 
pantallas esta bien, per0 con contenidos serios, contrasta- 
dos, fiables, no conlo 10s que pueden encontrarse con m8s 
frecuencia de la deseable, es decir poco o nada elabora- 
dos, ma1 escritos o locutados, de una sola fuente (que a 
veces ni se cita) y poco fiables. Sustituir la experiencia y 
el oficio de 10s periodistas por maquinas y programas in- 
formiiticos no eski siendo tan buena idea c6mo parecian 
creer esos empresarios. 
En el fondo de su argument0 subyace el desprecio 
por el Periodismo, como si cualquiera pudiera desarrollar 1 tan delicada actividad, que no es s61o econ6micq sino 
sobre todo de estimulacibn de la conciencia ciudadana. 
Los medios, y 10s periodistas que 10s hacen, son podero- 
sos no porque nos digan lo que tenemos que pensar, sino 
en quk tenemos que pensar, qui debe interesarnos o preo- 
cuparnos. Si sblo se guiara por criterios economicistas, el 
Periodismo dejaria de ejercer esa funcibn de conciencia 
social que le ha convertido en ingrediente esencial de la 
Democracia, entendida ksta como el sistema que permite 
a las personas ser iguales ante la ley, tener y ejercer 10s 
mismos derechos, y elegir libremente a quienes adminis- 
tren la "cosa publica". 
Por fortuna, ese mismo desarrollo tecnolbgico y ese 
derroche de experiencia y talento que ha llevado a las 
empresas periodisticas a su situacibn actual ha permitido 
el nacimiento y desarrollo de un Periodismo menos in- 
teresado en espectaculares resultados econbmicos que en 
recuperar su funcibn social. Es cierto que este Periodismo 
esti disperse, per0 le hace sombra a 10s grandes conglo- 
merados mediaticos, que ven con estupor cbmo van per- 
diendo dia a dia su audiencia, su credibilidad. .. y su in- 
fluencia. 
Este nuevo Periodismo hecho por periodistas, casi 
siempre con pocos recursos, con una estructura empresa- 
rial minima, que aprovecha con talento las posibilidades 
que ofrecen las tecnologias a su alcance y que interactha 
con su audiencia, ha traido aire fresco a la vida publica. Y 
lo ha hecho cambiando la agenda temAtica, abordando 
asuntos que preocupan a 10s ciudadanos per0 que nunca 
aparecen en 10s medios porque s e g h  10s expertos en 
mercadotecnia que 10s dirigen no concitan suficiente inte- 
10 
16s ni deI phblico ni de 10s munciantes. Llomo esos exper- 
t d l ~  manejan estadisticas y criterios cuantitativos, dejan 
fiera de 10s cmtenidos de 10s medios asuntos que afectan 
a millones de personas, que quedan hu6rfanas de lo que 
de verdad les prewupa o interesa. 
- 
En- esos muntos no abordados por 10s medios con- 
yencionales esth sin duda 10s que se refieren a la disca- 
pacidad en cualquie~a dde sus rnanifestaciones. A juzgar 
por sus oontenidos, 10s conglomerados medigtinos sde 
comportan como si la discapactdad no existima o fuera 
algo vergommte. No de exmar, por consiguiente, que 
esos asuntos hayan tenido que buscar amparo en este Pe- 
riodismr, orientado a las personas que se ha refugiado en 
la Red, qua es donde ahora se encuentran casi todos los 
contsnidos periodisticos referidos a la dissapa5dad. 
Las empresas periodisticas han sido siempre respon- 
sables -aunque quhh  ahora no esth en su mejor mo- 
ment* de um especie de magisterio sociaI, en la medida 
en que h a c h  de su labor de formar e infomar una mme- 
ra de ayudar a su pdblico a canooer, comprender y valom 
la realidad. No es que no lo hagan ahoraa sina de qua lo 
hacen sobre todo de ternas. econ6micos y politicos y muy 
p o c ~  de muntos de carbtcter social, como el de la discapa- 
cidad, que necesita de su apoyo para mejorar la sensibili- 
dad de todos ante un conjunto de problemas que se tradu- 
cen en la prkctica en situaciones injustas y discriminate- 
rias, 
Un ejemplo de este olvido podria ser el nulo inter& 
prestado a 10s deportes rrdaptados, pese a que son la de- 
mostracibn palparia de que hay miles de personas empe- 
iiadas en superar sus limitaciones a base de esfuerzo, te- 
s6n y coraje, tres virtudes personales que contribuyen a la 
constmccibn de la sociedad mejor. Hay que buscar con 
mucho entusiasmo para encontrar en 10s medios algun 
ejemplo de atencibn a estas actividades deportivas su- 
puestamente minoritarias per0 que en realidad mueven e 
interesan a miles de ciudadanos. 
Ya que no lo hacen medios, h a g h o s l o  desde la 
Universidad y fijemos nuestra atenci6n acadkmica, inves- 
tigadora y, sobre todo, humana en unas actividades sobre 
las que vale la pena informar y generar opinibn. En reali- 
dad, estamos ante un ejemplo de lo que podria ser una 
actividad periodistica especializada. Hay tema y hay pu- 
b l i c ~ ,  como han descubierto varios de 10s participantes en 
las Jornadas que han dado origen a este libro y cuya expe- 
riencia es un valioso testimonio. 
Prof. Dr. Juan Luis Manfredi Mayoral 
Director 
Grupo de Investigaci6n en Estrategias de Comunicaci6n 
Universidad de Sevilla 
C A P ~ U L O  1
REDES SOCIALES Y DISCAPACIDAD 
Aranzazu Roman San ~ i ~ u e l '  
Universidad de Sevillu 
1.- INTRODUCCION 
Las redes sociales se convierten hoy en un arma po- 
derosa a1 servicio de todos, independientemente de las 
limitaciones fisicas de cada uno. Por fortuna, la red no 
puede detectar nuestras debilidades, ni nuestra personali- 
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dad, ni nuestras limitaciones; todos tenemos alguna de 
estas. Por tanto, se convierten en grandes aliadas de per- 
sonas con ciertas discapacidades que quieren integrarse 
en el iinbito laboral. Es por este motivo que las organiza- 
ciones que trabajan con este colectivo deberian integrar 
dentro de sus planes de comunicaci6n el desarrollo de 
paginas webs y redes sociales en pro, por un lado de una 
I mejor relacion con sus usuarios y, por otro, para qne 10s 
usuarios se familiaricen con estos entornos que tanto bien 
les pueden hacer para integrarse en el ambit0 social y la- 
boral. 
Como expone Maribel Moya en un articulo de opi- 
ni6n publicado en la web compromisorse.com, "La gran 
mayoria de asociaciones, por ejemplo, todavia carecen de 
pagina web o un sistema informatico eficiente, motivo 
por el cual se coarta la forma en la que 10s usuarios p 
demos disponer de la informaci6n de &a; o de lo qu 
quieren transmitir a las personas o empresas a las que re 
claman su apoyo, con la consecuencia de que merman su 
posibilidades de &xito y de abrirse al mercado para ksta 
sus asociados". (Moya, Maribel) 
2.- LAS REDES SOCIALES HOY I 
Seghn el IV Estudio Anual Redes Sociales realizad 
por IAB y Elogia, la penetration en redes sociales est 
alcanzando su madurez. Casi 8 de cada 10 intemautas d 
entre 18 y 55 aiios utilizan redes sociales. Segun est 
mismo estudio el "79% de los internautas utilizas las r 
des sociales y esta evolution sigue creciendo respect 
aiios anteriores (+5% vs 201 l), pero ya en menor medid 
por tanto esta~nos entrando en fase de madurez" (Estudio 
IAB, 2013). En cuanto al uso que 10s usuarios hacen de 
las redes sociales, este estudio afirma que la mayoria tiene 
una actitud de espectador o para intercambiar mensajes 
privados o publicosl chatear. El generar contenidos esta 
aun en segundo nivel. De hecho, para fines laborales o 
estudio solo el 10% dice usarlas muy frecuentemente y el 
17% con bastante frecuencia. Por otro lado destaca que la 
omnipresencia de Facebook sigue siendo una constante. 
Twitter y LinkedIn sigue con altos crecimientos. "Ade- 
mas Facebook es conocida por casi la tolalidad de 10s 
usuarios de redes. Twitter, LinkedIn y Google+ han 
aumentado progresivamente su conocimiento a travis de 
los afios". En este mismo sentido se asegura en el estudio 
que "Facebook es la red social que tiene mayor dedica- 
ci6n de tiempo tanto en visitas a1 mes como horas dedica- 
das, seguida por Twitter y Youtube". Facebook es usada 
por el 20% de 10s encuestados, quiza un porcentaje algo 
bajo, para las posibilidades que ofrece la plataforma. 
En cuanto a1 uso de las redes sociales por los adoles- 
centes, entre 14 y 17 afios, los universitarios del futuro, 
este estudio afirma que la penetraci6n de redes sociales 
aumenta en este tramo de edad y s61o un 7% afirma no ser 
usuario de alguna red. De hecho el 97% de 10s encuesta- 
dos conoce Facebook y en el mismo porcentaje de cono- 
cimiento se situa Twitter, aunque Facebook es usada por 
el 85% de 10s encuestados mientras que Twitter s61o la 
usa el 55%. De hecho, Facebook se situa como la segunda 
red favorita de 10s j6venes y Twitter como la tercera, por 
delante esth Tuenti, una red claramente de uso adolescen- 
te para las relaciones sociales. 
3.- EL US0 DE LAS REDES SOCIALES EN ANDALUC~A 
El 22 de marzo de 2010, la edici6n digital del Diario 
de Cordoba se hacia eco de una encuesta realizada por el 
portal Yahoo en la que se aseguraba que "el uso de las 
redes sociales en internet ha aumentado sensiblemente 
entre 10s andaluces a1 haber pasado de utilizarlas a diario 
un 7,9 por ciento hace cinco afios a un 30,9 por ciento de 
10s internautas actualrnente (. . .) (EFE, 2010). 
Seghn este mismo estudio, el 35'3% de 10s usuarios 
andaluces afirma llevar mas de diez aiios usando Internet, 
siendo el correo electr6nico y 10s buscadores 10s servicios 
mas demandados por 10s andaluces, utilizados a diario por 
el 71'2% y el 70'5% de la poblaci6n, respectivamente. 
Con respecto a1 lugar de acceso a estas nuevas tecno- 
logias, el 76'3% de 10s andaluces prefiere conectarse a 
Internet en el hogar. No obstante, el 15'1% prefiere hacer- 
lo desde su puesto de trabajo, y solo el 5% de la pobla- 
ci6n andaluza utiliza 10s denominados cibercafks. Sin 
embargo, 10s datos apuntan que 10s centros acadt5micos 
son irrelevantes en la actualidad, ya que ninguno de 10s 
usuarios andaluces se conecta desde el colegio y/o la uni- 
versidad. 
Segun la encuesta del portal Yahoo, Andalucia es la 
comunidad aut6noma donde menos usuarios leen a diario 
las noticias "on-line" (un 64,7%), frente a 10s canarios, 
que son quienes mas las leen (un 71,7%). 
Con respecto a1 uso del messenger, 10s datos apuntan 
que el 50'4% de la poblacibn andaluza usa esta herra- 
mienta todos 10s dias, ocup.mdo la segunda posici6n en 
este ranking, adelantada unicamente por 10s usuarios de 
Canarias, donde tres de cada cinco usan este servicio con 
una periodicidad diaria. Los resultados de esta encuesta 
tambien sefialan que un 10,8% de 10s encuestados usan 
internet en el inbvil a diario. 
Por otro lado, de una encuesta publicada en el portal 
www.slideshare.net, se deduce que el 45% de 10s andaluces 
percibe a las redes sociales como el medio mis divertido 
y el 35% como el medio mas actual. El 27% de 10s anda- 
luces participan en juegos on-line y el 20% participa en 
concursos y sorteos. 
Con respecto alas relaciones en las redes sociales, el 
68% de 10s andaluces las mantiene con antiguos amigos, 
el 34% con compaiieros de trabajo y el 20% con descono- 
cidos, ocupando en este ultimo caso la primera posicibn 
en relacion a1 resto de comunidades autbnomas (Elogia 
Ipsofacto, 2009). 
Segun otra encuesta publicada en este mismo portal, 
el 73'4% de 10s andaluces ha utilizado en alguna ocasi6n 
una red social. Andalucia, Aragbn y Navarra son las Co- 
munidades Autbnomas donde 10s internautas afirman ha- 
ber reducido mb el consumo de televisibn con el uso de 
Internet con porcentajes superiores a1 70%, concretamen- 
te en Andalucia el 79'3% lidera el ranking. El 57'4% de 
10s andaluces internautas sefiala que ha reducido el con- 
sumo de prensa en papel. 
La penetracibn de Facebook es superior a Tuenti en 
todas las Comunidades Autbnomas entre 10s internautas 
encuestados residentes en Espaiia. Concretamente en An- 
dalucia, Facebook (58'6%), Tuenti (30%), Twitter 
(13'9%) (Red de Blogs, Ocio, Network, S.L., 2009). 
Por su parte, el Estudios de Habitos de Internet ela- 
borado por segundo aiio consecutivo por la red de blogs 
Ocio Network y que ha recogido datos de 1.875 internau- 
tas ha aportado importantes conclusiones en cuanto a1 uso 
de las redes sociales en Andalucia. Si en 2009, era el 73% 
de 10s andaluces 10s que afirmaban usar alguna red so 
en 2010, el porcentaje asciende a1 84% de 10s encuesta 
andaluces. En cuanto a las redes sociales, Facebook 
Tuenti son utilizadas por el 73% y el 51% de 10s andalu 
ces encuestados, respectivamente. Finalmente, el 25% d 
10s andaluces encuestados han afirmado tener una cuent 
abierta en Twitter (Cibersur.com, 201 1). 
Por ultimo, segun el Institute Nacional de Estadis 
ca, 10s adolescentes andaluces con acceso a Internet c 
edades comprendidas entre 10s 10 y 10s 15 afios, que 
Andalucia suman 512.000, no conocen a las personas c 
las que contactan a travks de las redes sociales. (Alh 
Comunicacibn, 2012). 
Segun Danba, "en Andalucia, el 68,4% de los int 
nautas adolescentes accede a diario a las redes social 
un porcentaje dos veces rnayor que hace tres an 
(28,6%). Los usuarios de Tuenti suponen, en esa franja 
edad, un total del 44 %, YouTube el 19% y Facebook 
18 
8%", siendo &stas tres las redes sociales mis usadas en 
Andalucia. (Alhama Comunicaci6n, 2012). 
Con respecto a las piginas visitadas por 10s jovenes 
andaluces, estos no suelen visitar paginas relacionadas 
con contenidos infantiles. Solamente son consumidas por 
algo mhs del 1%. Por el contrario, la mayor parte del 
tiempo de navegacion lo destinan a participar en las redes 
sociales o a ver videos en la red, con una participation 
que asciende a1 65 y a1 IS%, respectivamente. Un 10% 
del tiempo de navegacion es destinado a buscar en Goo- 
gle, por lo que solamente queda un 10% para otros temas. 
(Alhama Comunicacion, 2012). 
4.- REDES SOCIALES Y DISCAPACIDAD 
En este tipo de estudios, evidentemente, no se distin- 
gue entre personas con o sin discapacidad, pues como 
dijiinos a1 principio en la red esto carece de importancia. 
Ya en 2005 Benavides apuntaba en este sentido de la 
importancia de Internet para la integracibn cuando con- 
cluia, en un estudio realizado sobre la presencia de la dis- 
capacidad en 10s medios de comunicacibn, lo siguiente 
"El discurso emergente, por el contrario, viene apoyado 
por 10s nuevos medios (como, por ejemplo, Internet), 
donde la comunicacion y la information se circunscriben 
y definen en torno a 10s espacios interactivos, donde el 
emisor y el receptor confluyen en una casi absoluta igual- 
dad de condiciones". (Benavides, 2005). 
En la Jornada del Cornit6 de Medios y Discapacidad 
organizada por Fundaci6n ONCE con el objetivo de abor- 
dar la mejora de la imagen publica de las personas con 
discapacidad en 10s medios de comunicacion, celebrada el 
lnes de junio de 2013, Fernando Gonzalez Urbaneja, 
apuntaba que, en el context0 econ6mico actual, "10s me- 
dios tienen la responsabilidad de advertir de las zonas de 
opacidad y desinterks social", puesto que, en kpoca de 
crisis "10s colectivos mas desfavorecidos son 10s que peor 
lo pasan". (Redaccion, 20 13) 
1 Ante esta realidad. las redes sociales se convierten en J 
un sector con un gran potencial para todos 10s ciudadanos 
para acceder a la informacibn, como pilar basico para la 
inserci6n en el ambito laboral. Ya existen proyectos muy 
alentadores en este sentido, por ejemplo el llevado a cabo 
por vaxios investigadores del Centro de Investigation y 
Atenci6n Lingiiistica de la Universidad de Los Andes en 
Colombia, cuyo objetivo es "buscar las herramientas tec- 
nolhgicas necesarias para ponerlas a1 servicio de 10s suje- 
tos con discapacidad para facilitar su cornunicaci6n con el 
entorno". (Mora, E., Rojas, N., Martinez, H. y Pietrose- 
moli, L.: 2008) En este proyecto estin trabajando con in- 
I genieros que estin elaborando un software evaluativo con la finalidad de permitir a una persona con grandes disca- 
pacidades motores poder ser evaluado a partir de un test 
que responde preguntas de seleccion multiple con un solo 
click. Asi mismo, se esti llevando a cabo la creacion de 
un guante con sensor de movimiento que facilitaria el uso 
del rat6n del ordenador a personas con dificultades moto- 
ras importantes. 
5.- CONCLUSIONES 
Si tenemos en cuenta el i~npacto de las redes sociales 
en la sociedad actual, tanto a nivel global como local, la 
discapacidad no puede quedar a1 margen de esta realidad. 
La integraci6n se logra gracias a la igualdad de oportuni- 
dades y, si la ciencia hace posible esta igualdad de posibi- 
lidades, la sociedad debe asumirlo y hacerlo posible. Por 
tanto, debemos hacer un llamamiento a las organizaciones 
que trabajan en pro de la igualdad de oportunidades para 
que se unan a las redes sociales, las usen, incluso las ex- 
s tienen cualquier tipo de limitaci6n sea esta fisica o 
iquica. Porque, como dijimos a1 principio la red no es 
ternet, puede ser plena para todos. 
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1.- INTRODUCCION 
La elecci6n de la prensa escrita coino unidad de ob- 
servaci6n en este estudio no es arbitraria y tampoco injus- 
tificada. Las empresas mediaticas siempre tienen poder y 
pueden llegar a influenciar en nuestro discurso en deter- 
minados contextos sociales en 10s que consumimos esta 
' Doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Profesor en la 
Facultad de Comunicacion de la Universidad de Sevilla y divulgador de 
Doctor en Comunicacion por la Universidad de Sevilla, donde obtuvo 
sendas licenciaturas en Periodismo e Historia. Es International Executi- 
ve MBA por IE Business School, asi corno Master en Gesti6n de Em- 
presas Audiovisuales y en Administraciones Publicas (Universidad de 
Sevilla). Actualmente, colabora con el diario Cinco Dias 
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informaci6n mediada. Hablamos de informacion mediada 
porque son 10s medios 10s encargados de traismitir 10s 
mensajes, per0 depende de la sociedad absorber y dar sen- 
tido a dicha informacion (Alsina, 1995). Es decir, para 
nosotros, una cosa es informacibn y otra la realidad. En 
este sentido, tanto en prensa, radio y televisibn y, en to- 
dos, el modelo de comunicacibn sigue la linea que une la 
producci6n informativa con la recepci6n cultural de la 
audiencia (Manfredi, 2009). Es aqui, en este ultimo esca- 
1611, donde cobra mayor importancia nuestra labor (la de 
10s comunicadores), que puede servir para reforzar cono- 
ciinientos ylo ideologias o incluso para cambiar ese con- 
junto de creencias compartidas por un gmpo social, si es 
que logramos persuadir a la audiencia con nuestro discur- 
so (Oktar, 2001). 
Para poder influir en la audiencia, estas cabeceras 
emplean estrategias de comunicaci6n como el color, 10s 
titulares llamativos, la lectura rapida o la aparente volu 
tad apolitica (Manfiedi, 2009). De hecho, partimos de 1 
idea de que 10s medios de masas, en el proceso de comu- 
nicaci611, pueden ejercer un papel decisivo en la foma- 
ci6n de la opinion publica (Oktar, 2001, citado en Casero 
2007). Segun el ultimo Informe de la Profesi6n Periodis- 
tica de la Asociaci6n de la Prensa de Madrid (2007)~, la 
prensa escrita es el medio de mayor credibilidad para la 
3 Vhse  en el articulo de la web: http://www.slideshare.netijuancar- 
lossanchezillan/informe-anual-de-la-profesion-periodistica 
sociedad, ligeramente por encima de la television y la 
Por lo tanto, atisbamos que se trata de un medio con 
gran influencia en el publico que puede controlar la ideo- 
y la cognicion social del individuo. Cuando habla- 
os de ideologia y cognicion social tampoco lo hacemos 
e forma caprichosa. Son 10s Medios de Comunicacion 
10s que, desde su situacibn de poder y a travks de 
trategias discursivas, pueden llegar a manipular y 
uiar los conocimientos y actitudes de la sociedadl de 
anera que 6sta cambie sus estructuras mentales para 
terpretar una determinada vision del mundo. En pala- 
ras de Teun van Dijk: 
"La forma ultima de poder es influenciar personas hacia 
lo que se quiere y el discurso puede influenciar a la sociedad 
a iravks de las cogniciones sociales de istas. Asi, se puede 
llegar a dilucidar ccimo se construyen 10s conocimientos so- 
hre el mundo, las ideologias de grupos, las actitudes socia- 
Jes, 10s prejuicios. 4" 
En el estudio mas profundo de la prensa escrita, 
comprobamos como ksta vive una situation actual dificil 
ebido a la aparicion de 10s medios electronicos, que hace 
roporcion de prensa escrita y consumo disminuya. 
illada (2003) lo explica como un paso de la socie- 
ad industrial a la sociedad postindustrial que supone un 
nuevo ecosistema informativo, tecnol6gico y comunicati- 
vo que va a modificar su forma, fondo y estructura. En 
(car- 
(Van Dijk, Teun A. 1994:ll) 
consecuencia, con el objetivo de romper el monopolio de 
las noticias en papel por dinero y para intentar copar de 
nuevo un lugar preferencial en el panorama mediatico, 
surge la prensa gratuita como un fen6meno incipiente y 
de gran calado en nuestra sociedad (Santos, 2007). Con el 
tiempo, se convierte en el medio impreso mas consumido 
por 10s espafioles y es capaz de llegar a todos 10s sectores 
de la sociedad. En este sentido, es relevante la importan- 
cia que esta prensa gratuita, nueva, ripida y rentable, que 
surgi6 en el panorama mediatico hace apenas una dkcada, 
tiene a la hora de ocupar un lugar privilegiado en la 
transmisi6n de valores, actitudes y conocimientos a la 
sociedad. Eso si, depende de 10s sujetos sociales, como 
lectores empiricos (Alsina, 1995), diferenciar esa infor- 
maci6n relevante para construir su propia identidad y dar- 
le sentido a la realidad social del discurso mediatico. Esta 
forma de reception activa, a la que Alsina (1995) deno- 
mina sujeto activo o negociaci6n subjetiva, es el siguiente 
paso en esta investigaciirn. Teniendo en cuenta que un 
segundo paso seria analizar la inanera en que 10s Medios 
de Comunicaci6n pueden participar en la cultura y trans- 
formar nuestra cognici6n social y, por lo tanto, llegar a 
modificar y/o reforzar nuestra ideologia. 
La prensa gratuita, en su labor diaria, tiene la tarea 
de informar sobre 10s hechos mas relevantes de nuestra 
sociedad y, una parte importante de ella, es el fen6meno 
social de la discapacidad (Reig, 2002). El estudio que nos 
ocupa es una aproxiinacion metodolbgica a 10s diarios 
Qui! y 20 minutos (edici6n Sevilla), el cual realizaremos 
desde la perspectiva del analisis critico del discurso 
le (CDA), y que servira para identificar 10s valores que sub- 
le yacen del tratamiento mediatico de la discapacidad en 
2, estas dos cabeceras. 
Ademas de la aparici6n de las nuevas tecnologias de 
la informacion y la comunicacion (NTIC), se modifican 
hhbitos, valores y conductas, lo que implica un cambio en 
la cultura y en la propia sociedad (Castells, 1998). Dentro 
de estos cambios que la sociedad experimenta con el paso 
del tiempo. se encuentra el fen6meno social de la disca- 
pacidad colno parte importante del mundo en el que hoy 
vivimos. Los Medios de Comunicaci6n, desde el papel 
protagonists a1 que Van Dijk (2003, citado por I,irola, 
2008) denomina 'acceso preferencial', no pueden soslayar 
el gran interis que genera en la audiencia este fen6meno 
y, por tanto, emprenden estrategias comunicativas para 
que su informaci6n llegue a1 ptiblico deseado y de la for- 
ma ideologicamente y econ6micamente mas rentable para 
el grupo editorial. 
Por ello, nuestro primer paso es abordar el problema 
desde el emisor y conocer, a travks del analisis critic0 del 
discurso (CDA), qui valores y c6mo aborda la prensa 
gratuita el fen6meno de la discapacidad, y, a continua- 
ci6n, profundizar en el estudio de este fen61nen0, tenien- 
do en cuenta que concebimos la comunicaci6n como un 
proceso que genera interacci6n social y que, por lo tanto, 
requiere de la participaci6n de la audiencia que consume 
dicha informaci6n (Hemhdez, 2002). Una segunda etapa 
a este estudio seria estudiar la construcci6n que el public0 
puede hacer de una determinada realidad social como la 
imageu de la persona con discapacidad como un colectivo 
ajeno y excluido de nuestra sociedad. Este segundo paso 
lo abordariamos a posteriori, habida cuenta que sin 10s 
resultados y conclusiones de la primera, nos resultaria 
complicado tratar dicho fenbmeno. 
En este sentido, este articulo aborda un tema que ya 1 
hemos investigado y estudiado anteriormente. Nuestra 
inquietud y motivacion no es azarosa, actualmente no se 
conocen estudios que relacionen dsicapacidad, prensa 
gratuita, estrategias de comunicacibn y CDA. Es precisa- 
mente este inter&, ademas de la sugesti6n de indagar y 
profundizar en un fenbmeno periodistico capaz de nacer, 
mantenerse y soportar la crisis econbmica, lo que nos Ile- 
va a intentar dar respuesta a la necesidad que puede tene 
la sociedad de conocer 10s valores que se desprenden de 
discurso de la prensa gratuita en relacibn a la discapaci 
dad. 
2.- OBJETIVOS 
Los objetivos de nuestro estudio son 10s siguientes: 
I .  Analizar el discurso mediatico de la discapacidad 
(CDA) en el diario gratuito 20 minutos (edicibn 
Sevilla). 
3.- OBTENCION DE LA MuEsTRA I 
Muestva: La muestra estara formada por todos 10s 
ejemplares de 10s peribdicos (Qub! y 20 minutos en su 
edicibn de Sevilla) del afio 2015 (comprendiendo 10s 
ejemplares que van desde el 1 de enero a1 31 de diciem- 
bre). 
Material: Utilizaremos el software informitico 
LIWC o similar (AQUAD 5), que permite asignar, en 
funci6n de nuestras palabras claves, valores positives y 
negativos de las noticias y editoriales sobre discapacidad. 
El software estadistico SPSS serviri para realizar los pos- 
teriores analisis estadisticos. 
4.- DISEKJO EXPERIMENTAL 
4.1. Recogida de dotos: 
Se procedera a la recogida de 10s periodicos Que! y 
20ininutos (edicion Sevilla) en la CI Resolana de lunes a 
viernes, siendo siempre la misina persona y a la misma 
hora (10.30 h.). Recogeremos 10s dos diarios durante el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 al 3 1 de 
diciembre del mismo aiio. 
La selection de 10s articulos de 10s periodicos sera 
al, es decir, analizaremos todos los articulos de 10s dos 
eriodicos en los que aparezcan algunas de las palabras 
.3. Analizar cada uno de 10s periodicos por separado: 
En funci6n de 10s resultados de este analisis, inter- 
retaremos la tendencia que puede subyacer de cada pe- 
odico. El procedimiento seguido para este analisis sera 
artado 1 en el programa LIWC, esto nos proporcionara 
1 numero de valores positivas y negativos que cuenta el 
rograma en cada articulo en funcibn de las ordenes in- 
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troducidas en el software. Este programa desarrolla 10s 
resultados en formato de archivo txt que pueden ser leidos 
directamente en programas de aplicaci6n y estadistica 
como el SPSS. el cual utilizaremos para 10s analisis posie- 
riores. 
4.4 Plantear la estrategia comunicativa de cada perio- 
d i c ~  en funcion de 10s valores positivos y negativos de 
cada uno de 10s articulos analizados. 
Este paso lo realizaremos a travb de un modelo Ii- 
neal general de medidas repetidas en cada publicaci6n. En 
este caso nos fijamos en la prueba de contrastes intra- 
sujetos donde vemos la interaction entre la tendencia 
ideol6gica-tip0 de prensa. Los valores obtenidos nos per- 
mitiran conocer el posicionamiento positivo y negativo de 
cada periodic0 y, por lo tanto, nos permite ver su tenden- 
cia ideol6gica respecto a1 fenomeno de la discapacidad. 
4.5. Analisis de las diferentes estrategias comunicativas 
de 10s dos periodicos y si &stas son significativas: 
Este punto nos permitira comparar las tendencias 
ideol6gicas de cada peri6dico en relacibn a1 fen6meno 
social de la discapacidad. Ademas, el propio analisis nos 
permitirh observar si estas diferencias son realmente sig- 
nificativas. iC6mo lo varnos a hacer? Mediante el softwa- 
re informatico y estadistico SPSS versi6n 17.0, se realiza- 
ra un analisis de varianza (ANOVA de un factor) en el 
que, como lista de dependientes, insertaremos Valgos 
(valores positivos) y Valneg (valores negativos) y como 
factor Tpren (tipo de prensa: Qui! o 20minutos) y anali- 
zaremos pidiendo 10s descriptivos para caracterizar la 
Los calculos estadisticos se realizarin con el pro- 
grama estadistico SPSS, versi6n 17.0 para Windows 
(SPSS Inc., Chicago, IL., EE.UU.) y se considerara como 
estadisticamente significative un valor de p<0,05. 
5.- CONCLUSIONES 
Como hemos esbozado anteriormente, nuestra inten- 
ci6n es conocer qui valores positivos ylo negativos sub- 
yacen del CDA de 10s diarios gratuitos Que'! y 20 minutos 
(edici6n Sevilla) en relacibn a1 fen6meno de la discapaci- 
dad. En un estudio posterior nos preguntaremos por las 
estrategias de comunicaci6n que siguen ambas cabeceras: 
Realmente existe voluntad apolitica? ~ E s  el mismo pu- 
lico el de Que'! y el de 20 minutos? 
Estos primeros pasos nos pueden servir para realizar, 
a posteriori, un futuro analisis comparativo de prensa gra- 
tuita y prensa de calidad (conocida asi a la prensa de pa- 
go), en primer lugar desde el punto de vista del emisor y 
de las estrategias comunicativas que siguen ambos perio- 
dicos; a continuaci6n, queremos discernir 10s efectos que 
estos discursos pueden producir en la sociedad sevillana. 
Intentaremos, por lo tanto, y si el analisis anterior nos lo 
permite, responder a esta pesquisa: prensa y influye 
mas en la audiencia respecto a1 fen6meno de la discapaci- 
dologicamente mediante entrevistas semiabiertas, entre- 
vistas con expertos, grupos de discusion, observaci6n par- 
ticipante, encuestas y anhlisis de datos. 
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1.- INTRODUCCION 
"La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapa- 
cidad para entender que todos tenemos capacidades dife- 
rentes" (De ~ n ~ e l e s ) .  En este articulo profundizamos en 
el tratamiento de las personas con discapacidad en 10s 
Licenciado en Antropologia Social y Cultural por la Universidad de 
Sevilla y diplomado en Trabajo Social por la misma universidad. Es 
master en Estrategias, agentes y politicas de Cooperacidn lntemacional 
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Medios de Comunicacibn teniendo en cuenta la situaci6n 
socioeconomica y politica que estamos viviendo hoy dia. 
Una vez conocido el mundo de las personas con dis- 
capacidad desde el punto de vista personal y profesional, 
me gustaria ahondar en algunos aspectos, partiendo de mi 
experiencia en la formaci6n de personal que trabaja con 
este colectivo. 
A la hora de enfocar el tema que nos ocupa he inten- 
tad0 hilar 10s principales factores que determinan hoy e 
dia la inclusicin de las personas con discapacidad a trav6s 
de mi practica personal y relacionarlo con la comunica 
cion y qu6 pueden aportar 10s medios de comunicaci6 
para conseguir su integracion. 
Pero antes me gustaria realizar una aclaraci611, pues 
to que tendemos a confundir 10s conceptos o, mas bien, s 
interpretacibn; es por ello que present0 un breve esquem 
de las teorias relacionadas con la integracion y con la in 
elusion, para que sepamos diferenciar cuando se habla d 
cada cual a quk se refiere. 
A partir de estas diferencias podemos establecer un 
comparativa y ver c6m0, a trav6s del concept0 integra 
cion estamos como haciendo un hueco para introducir 
una persona con discapacidad en el grupo, pero que s 
quede en ese hueco con sus peculiaridades; en cambio 
travks de la inclusion, la persona entra en el grupo siend 
una mas, por supuesto con sus ayudas o apoyos necesa 
rios, per0 sin recibir un trato que, en muchas ocasioae 




las necesidades de todosias. 
Tiende a disfrazar las lirnita- Valoriza la individualidad de 
No quiere disfrazar las limi- 
39 
A priori es muy fhcil exponerlo pero, iCuhtosIa~ d 
vosotroslas aceptais este reto? Lo normal es, corno mu 
cho, alcanzar ese punto de integraci6n que ya seria u 
gran avance. En muchas sociedades a h  se siguen discr' 
minando despiadadamente a las personas que tienen a l g ~  
tipo de deficiencia, por tanto, que se consiga una integr 
cion en cualquiera de las facetas de la vida ya es un paso. 
Pero debemos de ir mas alla; en sociedades occiden 
tales que, de alguna manera, se ha producido una ciert 
concienciaci6n, debemos orientar nuestros esfuerzos h 
cia la inclusi6n de todos los colectivos que, de uno u otr 
modo estan estigmatizados o seiialados por la propia so 
ciedad en la que viven. 
La situaci6n que estamos atravesando de crisis mun 
dial provoca que se est6 dando un cierto retroceso en est 
proceso de inclusi6n que propugnamos y defenderno 
con las consecuencias que ello acarrea. 
Por ello no podemos dejar de lado, porque es inevi 
table, una visi6n, aunque sea de mod0 superficial, de c6 
mo ha afectado el proceso de crisis mundial a las persona 
con discapacidad y el actual trato que 10s medios de co 
municaci6n le otorgan. 
2.- LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS 
Con la celebracion, en el aiio 2003, del Aiio Europeo 
de las personas con di~ca~acidad" cuyo objetivo principal 
fue "promover el programa politico para la integration 
plena y colnpleta de las personas discapacitadas, definido 
en 2001 en la Comunicacibn de la Comisibn titulada 
((Hacia una Europa sin barreras para las personas con dis- 
capacidad))", se abre un mundo de posibilidades a la hora 
de modification de leyes, adquisicion de derechos, pro- 
moci6n intemacional de la situacion de estas personas, 
debido a la tremenda repercusion que le dieron 10s medios 
de comunicacibn. 
Como consecuencia de ello, se multiplicaron 10s 
programas dedicados a este colectivo, surgen encuentros, 
ongresos y foros para determinar cuiles son las necesi- 
ades y 10s objetivos a marcarse a partir de ese momento. 
Fundaciones de caricter econbmico y social crean 
ayudas especiales; 10s politicos "toman conciencia" de la 
situacion en que se encontraban, y no precisamente por- 
ue la desconociesen, sino porque cobraron protagonismo 
en televisiones, radios, peribdicos.. .y era algo del dia a 
dia con lo que se tenian que topar. 
h t t p : / i e u r o p a . e u l l e g i s l a t i o n ~ s u m m a r i e s ~ s o ~ i a l ~ p o l i c  
y/disabilitypand_old-age. 
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Otra consecuencia, a nivel national, h e  la creacidn 
de la famosa Ley de ~ e ~ e n d e n c i a ~ ,  que tras muchos &os 
de lucha, consigue que se regule la atencion a las perso- 
nas discapacitadas que en alguna de sus hnciones o 
vidades brisicas de la vida diaria necesitan un apoyo o 
atencion de otra persona. Este h e  un tremendo avance 
no se hubiera conseguido si 10s medios no le hnbier 
dado la repercusi6n que le dieron. 
Se estaba consiguiendo el tan perseguido y ansiad 
cambio de actitudes, sobre todo en determinados conte 
tos sociales; la sociedad empezaba a interiorizar un mode- 
lo de estructura social que no discriminaba a ninguna pe 
sona por su condicibn fisica de sexo, raza o religion. 
A1 nivel que nos ocupa, vemos como se resew 
plazas en concursos publicos, tanto para puestos de tr 
jo como para la adquisici6n de viviendas, las cuales ca 
vez mris se empiezan a adaptar a las condiciones necesa- 
rias que cada tip0 de discapacidad requiere.5 
Pero el espejismo de la burbuja inmobiliaria revento, 
y comenzaron a sucederse una serie de hechos que provo- 
caron la pkrdida de este "protagonismo" o del interis 
mostrado hasta entonces, no sabemos si quizris fingido, 
con las consecuencias que analizaremos a continuaci6n. 
~a Ley 3912006, de Promocibn de la Autonomia Personal y Atenci6n 
a las personas en situaci6n de dependencia. 
5 Por supuesto hablamos a nivel general, existieron muchos probiemas, 
promesas incumplidas, fallos en la aplicacibn de dichas normativas, 
modificaciones, etc. 
Pero antes de todo hay que decir que las leyes no se 
derogaron, ni las ayudas, la mayoria, han dejado de pres- 
tarse, aunque se han reducido en un tanto por c ien t~  bas- 
Como desde arriba se empez6 a apretar hacia abajo, 
la tendencia ha sido cada vez a limitar los recursos, y ha 
desembocado en 10s famosos recortes que afectan a la 
e un pais. iC6mo podemos traducir esto en el area que 
Recortes en ayudas tkcnicas necesarias para la 
vida diaria, tales como sillas de ruedas, extremi- 
dades ortopkdicas, camas articuladas, etc. 
* Frenazo en seco de la aplicaci6n de la Ley de 
Dependencia, eliminando personal evaluador y 
limitando 10s servicios a 10s mas imprescindibles, 
dejando estancado el proceso de asignaci6n de 
ayudas a nuevos usuarios. 
* Subida del precio de 10s medicamentos, dejando 
de ser gratuitos algunos imprescindibles en la vi- 
da de determinadas personas. 
* Congelaci6n o reducci6n de pensiones de invali- 
dez o no contributivas, sustento tanto de ellos 
mismos como de sus familiares, en muchos ca- 
La situation de caos que se plantea actualmente deja 
n6micos del pais se ponen de acuerdo sobre qu6 linea s 
guir, ademas de la austeridad y la presi6n a1 pueblo. 
Y si nos movemos en el plano de las personas co 
discapacidad y el entorno que les rodea, su situaci6n au 
se agrava mas, porque se alejan del proceso de inclusi6 
sufren las consecuencias socioecon~micas y politicas 
una forma estranguladora para su bienestar. 
3.- LA INCLUS~ON DESDE EL PRISMA DE LOS MEDIO 
DE COMUNICAC~ON 
Los medios de comunicaci6n, en cualquiera de 
formas, han optado por el reflejo de una sociedad que 
fie y lucha para salir adelante, superar esta situacio 
asumiendo que es lo que nos toca vivir y remarcando 
chos puntuales que revisten una determinada trascende 
cia o, mhs bien diriamos nosotros, morbo. 
Con esto me refiero a que cada dia podemos enc 
trar en 10s noticieros de televisibn, radio y diarios, di 
rentes manifestaciones de sectores concretos de la soc 
dad que defienden sus derechos, que protestan por su 
tuacibn, por despidos improcedentes, desahucios, esta 
bancarias.. . que se han convertido en algo usual, que c 
rece de trascendencia a todos 10s niveles. 
Yo creo que son 10s propios periodistas 10s que 
descargando de importancia 10s contenidos de dichas 
ticias o reportajes, quizas manejados desde arriba, y s 
resaltan aquellas en las que hay sangre, intervencio 
policiales duras, representation de politicos de peso.. . 
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definitiva y, como decia anteriormente, las que tengan 
algun tipo de morbo. 
Y ahora me pregunto yot iQu6 ha pasado con las po- 
evisiva y radio? i Q d  pasa! iYa  no hay personas con 
iscapacidad en nuestro pais? iHan emigrado con el resto 
Menos ma1 que me dio por leer la prensa escrita o 
navegar por internet y, a poco que busqub, encontrk nu- 
erosos titulares relacionados con la supresi6n de pro- 
s derechos de las personas con discapacidad ...y tam- 
16n, porque no, personas discapacitadas y entidades con 
bastante peso en este sector, salpicadas por escandalos de 
corrupci6n, EREs, etc. 
Partiendo de este panorama parece que el futuro no 
de colectivos no interesan a 10s politicos, porque para 
ellos supone un coste muy elevado y a cambio "producen 
poco o nada". Por tanto dejan de prestarles atencibn, re- 
ducen las ayudas, limitan las prestaciones, etc. 
A dia de hoy son las entidades las que luchan por 
ubsistir sin apenas recursos, apelando a la solidaridad de 
sus socios y colaboradores, y alentados por unos objetivos 
necesarios para el bienestar de aquellos para 10s que tr 
bajan. A poco que se les diera repercusion mediatica, s 
pondria un toque de atencibn para aquellos que maneja 
10s recursos. 
Por otro lado, y desde un plano de la forma en qu 
deben ser tratados 10s temas relacionados con la discap 
cidad, como estamos viendo aqui, parece que quedaro 
estancados 10s modelos de inclusi6n que comprendian 
adaptaci6n de 10s sistemas de descodificaci6n de la 
formation para aquellos que necesitasen algun tipo 
ayuda tkcnica, formaci6n de 10s periodistas en el lengu 
y el trato dispensado a este colectivo.. .sirva esta ponen 
como toque de atenci6n y, refirikndome a la primera pa 
de mi exposici6n, como aclaratoria de conceptos, co 
hemos estado comentando. 
Y en esta misma linea, hacer una llamada a reto 
las ideas reformistas, dentro de 10s medios de comuni 
ci6n en que se dispensaba un trato a cualquier pers 
independientemente de su condici6n Bsica, su raza, 
gibn, etc. Parece que ahora con la crisis se han perdido 
principios, que todo vale, que hay que subsistir en 
entramado, cueste lo que cueste y le pese a quien le pe 
Es por ello que siempre que me encuentro en un 
torno con estas caracteristicas6, me gustaria recu ' 
vuestra responsabilidad social a la hora de trabai 
6 Alumnado de la especialidad en Periodismo. 
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alquiera de los medios de comunicacion; y sabemos 
e debe ser un trabajo vertical, elnpezando por sus diri- 
ntes, quienes determinan si una informacih sale ade- 
nte y sobre todo la forma en que se da, hasta el hltimo 
emento que interviene en la transmision de la informa- 
n. Me gustaria que trabajaseis desde la honestidad del 
riodista y desde el respeto, coino ya hemos comentado 
otras ocasiones. 
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La expresion corporal como 
complemento del lenguaje verbal para 
una comunicacion eficaz que favorece 
la integracion social de las personas 
con discapacidad 
Reyes Dominguez ~ a z a r o '  
7Jniversidad de Sevilla 
1.- INTRODUCCION: LQUE ES LA EXPRES~ON 
La Expresi6n Corporal (EC) podelnos definirla como 
aquella disciplina o modalidad que a traves del estudio y 
la prohndizaci6n en el empleo del cuerpo, es capaz de 
manifestarse como un lenguaje propio. De hecho, a travks 
de la EC en relaci6n a1 lenguaje verbal, pues este ultima 
Licenciado en Antropologia Social y Cultural por la Universidad de 
Sevilla y diplomado en Trabajo Social por la misma universidad. Es 
master en Estrategias, agentes y politicas de Cooperaci6n International 
por la Universidad del Pais Vasco. 
puede aclarar, confirmar o negar 10s mensajes no verbale 
que se producen, tiene un gran poder para comunicar es 
tados emocionales, fisicos, attitudes e incluso identidad 
sociales. 
Por lo tanto, la combinaci6n de la EC con el leng 
facilita de forma generalizada la comunicaci6n en to 
10s niveles, y en algunos casos de discapacidad, resuI 
decisiva y clave para la interpretacibn correcta del mens 
je. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditi 
que tenga problemas para oir bien un mensaje verbal pu 
de interpretar correctamente el mensaje atendiendo a 
expresion corporal de su interlocutor, siempre 16gicame 
te que esta sea acorde a lo que se esta manifestando o e 
presando. 
2.- FASES PARA LA EXPRESIVIDAD DEL CUERPO 
Para que el cuerpo de una persona sea realmente e 
presivo y favorezca a1 proceso comunicativo es fund 
mental y necesario que pase por las siguientes fases: 
a) Concienciaci6n corporal y sensibilizaci6n: Se tr 
ta de conocer las posibilidades reales del cue 
en si como instrumento o vehiculo de comun 
ci6n de expresion. Debemos descubrir, contro 
dominar nuestras posibilidades expresivas ha 
conseguir la mayor espontaneidad, naturalidad 
creatividad posible. No hay duda alguna de 
conocer el cuerpo es un requisito imprescind 
y previo a su uso comunicativo. 
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b) Dominio corporal: No basta con conocer el cuer- 
po, tambiin es necesario saber utilizarlo correc- 
tamente con objetivos expresivos y comunicati- 
vos, de forma intencionada y potenciando a1 ma- 
ximo sus posibilidades. 
os DE LA EXPRESION CORPORAL 
i6n corporal como complemento del len- 
se convierte en un sistema de comunicacion 
orece la integration social de las personas 
ad siempre que se persigan 10s siguientes 
4 Estimular o despertar la capacidad de comunica- 
ci6n. En este punto hacemos referencia nueva- 
mente a la necesidad de la toma de conciencia de 
que el cuerpo puede ser un instrumento comuni- 
cativo de gran utilidad. 
Encontrar la relacion entre lo corporal y lo emo- 
cional. Se trata de aprender a utilizar 10s multi- 
ples recursos corporales existentes para expresar 
todo tip0 de mensajes, incluso extremos, sin nin- 
&n tipo de dificultad. 
4 Transmitir actitudes interpersonales. Las relacio- 
nes entre emisores y receptores pueden ser muy 
positivas cuando la EC esta en sintonia entre am- 
Presentar a otros la personalidad propia. Del 
mismo mod0 que con el lenguaje verbal una per- 
sona puede presentarse a si misma, contar como 
es, definirse, etc. tambikn lo puede hacer perfec- 
tamente a travks de gestos, movimientos, expre- 
siones faciales, posiciones, etc. 
Acompaiiar a1 habla para reforzar la retroalimen- 
taci6n. La comunicaci6n implica a1 menos a do 
personas, emisor y receptor, por lo que adema 
de saber transmitir, tambikn es fundamental sabe 
captar y comprender la informaci6n que a trav6 
de sus cuerpos nos comunican 10s demas. 
4.- DINAMICA DE MOVlMlENTO EXPRESIVO 
El potencial fisico y emotional de cada persona en 
cuentra un espacio de divertimento capaz de integrar c 
racteristicas relativas a1 equilibrio personal como so 
vitalidad, la alegria, la autoestima o la coordinaci6n 
cuerpo con la mente y la relaci6n arm6nica con 10s ci 
mas. Y es que cualquier dinarnica de movimiento se pu 
de transformar en expresi6n corporal, y cada gesto gene 
un simbolismo propio, un estado de inimo y una capa 
dad energktica transformable en una forma de sentir nu 
va y de expresi6n. De este modo, el yo personal se e 
pande y crece de dentro hacia fuera. 
Con la expresi6n corporal se estimula la imaginaci 
y el placer de comunicarse con los otros. En el caso 
personas con alguna discapacidad donde el lenguaje ve 
bal no sea del todo suficiente para mantener una cla 
relacibn comunicativa, la expresi6n corporal permite q 
ese placer de comunicarse persista sobre todo pues 
esencia del mensaje se conserva intacta. Esta demostra 
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ue la comunicacibn de mda individuo con su cuerpo se 
,ansforma, de manera natural, en cultura del movimiento 
en una fbente inagotable de posibilidades expresivas, 
.- PAUTAS PARA UNA COMUNICACI~N EFlCAZ 
ITlLlZANDO LA EC COMO COMPLEMENT0 DEL 
ENGUAJE VERBAL 
Existen ciertas pautas o aspectos que debemas tenet 
o cuenta de forma consciente para poder establecer una 
omunicacibn e f i w  utilizando la expresibn corporal co- 
lo complemento del Ienguaje verbal de modo que favo- 
szea la integracibn social de personas eon discapacidad. 
[ablamos de dos lenguajes que = suman y por tanto, for- 
ilecen notablemenre y con garantias el proceso de comu- 
icaicibn. AdemBs, 10s siguierites aspedos permiten inte- 
rar la acci6n individual del emisor con la del receptor o 
rupo de receptores. Estos son las siguientes: 
Conciencia del esquema corporal m o  elemmto 
expresivo. 
e Comunicacibn no vetbal con el otro o can el gru- 
PO. 
s, Posibilidades de moteicidad con el espacio tridi- 
mensimal y conocimiento de uno mismo. 
Coordinacibn en* dos o m k  miembms, balm- 
ceo, contorneo, pautas de locmociirn, localiza- 
cibn y aientaeibn. 
Ritmo, sonoridad y movimiento. 
Tono muscular y principios de tensib y disten- 
Relacion tiempo y espacio. 
Capacidad visual-auditiva-tactil. Se intentara po- 
tenciar aquellos sentidos donde no exista disca- 
pacidad. 
Simbologia y lenguaje corporal. 
nas . 
Desbloqueo fisico y mental, flexibilidad y fberza, 
agilidad y vitalidad. 
Estima propia y sentido comunicativo del movi- 
miento. 
Escucha activa e investigacibn sobre posibilida 
des expresivas. 
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La natacion en personas 
con discapacidad visual: 
Un estudio cualitativo de casos 
Juan Turanza ~ 6 r e z '  
Universidad de Sevilla 
- INTRODUCCION 
No es discutible la consideraci6n del deporte como 
tividad beneficiosa para cualquier persolla que lo prac- 
acidades tanto lnotrices como psicol6gicas y tkcnicas 
algo probado y constatado. 
Una consideraci6n mhs especifica, merecen aquellas 
rsonas que desarrollan una actividad deportiva y pade- 
n algun tipo de discapacidad o limitaci6n a la hora de 
var a cab0 tal actividad. 
icenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y miembro 
1 grupo Estrategias de Comunicaci6n de la misma universidad. 
Segfin la Real Academia de La Lengua Espafiola, po 
persona discapacitada se entiende aquella persona "qu 
tiene impedida o entorpecida alguna de las activzdade 
cotid~anas consideradas normales, por alteraczdn de su 
funciones intelectuales oJisicasn 
Partiendo de esta definicibn, y bajo la consideraci6 
del deporte como una actividad fisica cotidiana, enco 
tramos la calidad de impeditivo, una facultad aiiadida a 
realizaci6n de esta tarea. 
Bajo este supuesto, hemos de reflexionar bajo 1 
ecuacion esfuerzo - beneficio. Es decir, aquellos bene 
cios que aporta el deporte a aquellas personas con 
determinada limitaci6n cuyo esfuerzo se incrementa p 
el desarrollo de la actividad fisica. 
Tal y como afirma la fundaci6n ONCE respecto a 
ta materia "hay dos aspectos fundamentales relaciona 
con la persona ciega y la realization aut6norna de act1 
dad fisica: la percepci6n espacial y la autonomia p 
sonal. La primera, porque es la que le va a permitir r 
cionarse con el mundo que le rodea, ubicarse en el es 
cio, controlar 10s objetos del mismo, percibir y descri 
trayectorias, apreciar intervalos, intercomunicarse con 
deinas en el espacio comh.  La autonomia personal, 
diante el dominio del espacio propio le va a dotar d 
autoestima y autoconfianza suficiente que le perm 
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arrontar con cierta autoridad personal la actividad que 
2.- DEPORTE ADAPTADO 
El deporte adaptado es un tipo de actividad fisica re- 
glamentada que intenta hacer posible la prictica deportiva 
a personas que tienen alguna discapacidad o disminuci6n. 
Como la misma palabra indica, consiste en adaptar 10s 
distintos deportes a las posibilidades de 10s participantes o 
en crear deportes especificos, practicados cxclusivamente 
por personas con problemas fisicos, psiquicos o sensoria- 
3.- TIPOLOG~A DEL DEPORTE ADAPTADO 
En relaci6n a1 deporte adaptado podemos distinguir 
1. Deporte adavtado escolar: se desarrolla en las es- 
cuelas convencionales y especiales, 
2. Devorte adavtado recreativo: se desarrolla en en- 
tes estatales, plazas, escuelas, clinicas, institucio- 
el deporte como parte del proceso de rehabilita- 
Vease en el articulo de la web: http://educacion.once.es/appdocumen- 
4. Deporte adaptado comuetitivo: para hablar de e 
te tip0 de deporte debe reunir las siguientes co 
diciones: un sistema de clasificacion, un sistem 
de competici6n (local, nacional e intemacional 
un reglamento de juego y entes nacionales e i 
ternacionales que lo avalen. 
Siendo mAs especificos y centrhdonos en la cegue 
y el deporte adaptado cornpetitivo la Federaci6n Espafiol 
de Deporte para Ciegos (FEDC) pretende divulgar 1 
diferentes modalidades deportivas que practican las pe 
sonas ciegas y deficientes, acogiendo en su seno diver 
dad de actividades deportivas como Ajedrez, Atletism 
Ciclismo en Tindem, Esqui, Futbol Sala, Goalball (dep 
te especifico para deportistas ciegos y deficientes vis 
les), Judo, Montafia, Nataci6n y ~ i r o . ~  
4.- EL CASO DE LA DE NATACION DE COMPETICION 
La Asociaci6n Internacional de Deportes para Ci 
gos clasifica a 10s deportistas de nataci6n en tres categ 
rias en funci6n del grado de discapacidad visual: 
B1) Inexistencia de percepci6n de la luz en a 
bos ojos o percepci6n de la luz per0 imposib 
dad de distinguir la forma de una mano a cua 
quier distancia o en cualquier direcci6n. 
Vkase en el articulo de la web: http:/lwww.fedc.es/homeecfrn?id 
15&nivel=l 
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* B2) Habilidad para distinguir la forma de una 
mano hasta una agudeza visual de 2/60 y/o un 
campo visual de menos de 5 grados. 
B3) Desde la agudeza visual por encirna de 2/60 
hasta una agudeza de 6160 ylo un campo visual 
de mas de 5 grados y menos de 20 grados. 
En la nataci6n de competici6n podran pparticipar 10s 
adadores de las categorias B1, B2 o B, es mas, la FEDC 
n su reglamento estable que 10s nadadores ciegos podrh 
mar park en competiciones conjuntas con deportistas 
n problemas visuales, y podrh intentar rkcords mundia- 
s, siempre que la cornpeticion est6 autorizada por su 
rganismo nacional de deportes y bajo la direccion de 
ficiales acreditados. 
. I . -  Beneficios de la natacion en personas con ceguera 
El profesor y especialista en Educacion Fisica, Abel 
6pez Busto establece siete beneficios basicos de la nata- 
ion en personas con discapacidad visual: 
Aprovechar el tiempo libre de una forma sana y 
divertida y evitar el sedentarismo que puede con- 
llevar su minusvalia. 
Fomentar las relaciones interpersonales a travks 
de la practica en grupo que se suele producir. 
Mejorar la condition fisica general del invidente, 
ya que la natacibn le permitira dotarle de una 
musculatura elistica y alargada debido a que en 
este deporte se exige la implicacion de practica- 
mente todo el sistema muscular. 
e Mejorar la coordinaci6n y la orientaci6n espacia 
tuada en estas personas. 
cion personal, a1 enfrentarse diariarnente a u 
vocara a1 invidente una necesidad de superaci 
sometido el t6rax a una presi6n de forma con 
nua. 
Evitar y prevenir enfermedades, ya que aument 
culatura en general. 
4.2.- El caso de Marta Maria Gomez Battelli 
"Empeck a nadar a 10s 8 afios en las escuelas de I 
coino una actividad extraescolar. A 10s 1 1  comenck a i 
la escuela deportiva de la ONCE qne impartia clases 
nataci6n en el Polidepotivo San Pablo. A raiz de ahi, 
ver que se me daba bien me ofrecieron probar en 
ganchando poco a poco y a esa misma edad en el 
2002 fui a mi primer Campeonato de Espaiia Absoluto 
mi primera concentraci6n infantil nacional. Sin 
mar parte del equipo del Club Nataci6n Sevilla. Empec 
entrenar con nadadores sin discapacidad completamen 
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integrada y de forma regular de lunes a sabado. Un afio 
mas tarde en 2006 me proclamk por primera vez campeo- 
a de Espafia absoluta con tan s61o 15 aiios. He sido 
lempre una persona muy ambiciosa y me ha gustado 
iempre apostar alto y ponerme objetivos fuertes por 10s 
ue luchar. A partir de ahi entrenk con un unico objetivo: 
er international. En 2009 h i  a mi primer Campeonato de 
uropa y desde entonces formo parte de la selecci6n es- 
afiola. En 2010 fui 5" en mi primer mundial. Un afio mas 
de gank 3 medallas de bronce en el europeo de Berlin y 
ati por primera vez dos R6cords de Espafia Absolutos. 
ras ese kxito tom6 la decision mas importante de mi vi- 
a, decidi dejarlo todo para trasladarme a Madrid al Cen- 
o de Alto Rendimiento. Tenia muy claro que queria lu- 
har por ir a unos Juegos Paralilnpicos y sabia que tenia 
ue dar un salto de calidad para lograrlo. Desde septiem- 
re de 201 1 resido y entreno en el CAR de Madrid. Fi- 
almente logrk mi suefio y forme parte de equipo para- 
mpico espaiiol que represent6 a Espafia en 10s JJPP de 
ondres 2012, obteniendo dos dkcimos puesto y un deci- 
otercero. Este pasado verano en el Campeonato del 
undo celebrado en Montreal logrk mi mayor kxito de- 
ivo colgandome la plata en mi prueba principal, los 
m libres, prueba en la que meses antes habia logrado 
ecord de Espaiia, tanto en piscina de 25 como de 50 
- iQu6 ha supuesto la nataci6n para ti? 
"La nataci6n ha hecho de mi la persona que soy hoy. 
ca pens6 que el deporte pudiese condicionar tanto la 
sonalidad de una persona. La nataci6n pas6 de ser nn 
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hobby a ser mi forma de vida. Es cierto que la nataci6n h 
supuesto mucho sacrificio. Desde bien pequeiia he estad 
renunciando a muchas cosas para competir o entren 
Cuando era pequeiia, mientras mis amigas se iban a ju 
a1 parque despuks del colegio yo me iba a entrenar. 
muchas las Semanas Santas, ferias, cumpleafios, etc q 
he pasado fuera de concentracion o competici6n des 
que tenia 11 aiios. Por otro lado, el dejar Sevilla, el ab 
donar mi vida, mi familia, mis amigos, mi equipo, e 
abandonar todo y empezar una vida nueva en Madrid 1 
jos de todo aquello no h e  ficil. Hay momentos en 10s q 
se hace duro, por ejemplo las primeras navidades que 
s6 lejos de mi familia, mientras ellos abrian regalos 
Reyes yo entrenaha. Pero la nataci6n me ha dado much 
mis de lo que me ha quitado. El deporte me oblig6 a m 
durar antes que cualquier otro niiio. Me hizo aprend 
desde bien pequefia lo que era la responsabilidad, el sac 
ficio. Para poder compaginar la natation con 10s estu 
he tenido que ser siempre muy responsable, muy cua 
culada. La natacibn me ha hecho ser una persona muc 
mis fuerte. El tener una discapacidad provoca un poco 
inseguridad en algunas personas. Gracias a la natation 
he demostrado a mi misma que el hecho de tener m a  d 
ficiencia visual no me impedia luchar por mis sueiios 
conseguir todo lo que me proponga. La nataci6n me 
ayudado a superarme dia a dia lejos de las barreras que 
vida puede poner a una persona con discapacidad, e 
agua no hay barreras, te sientes libres, eres tu y el agua. 
parte de 10s beneficios fisicos que aporta el deporte t 
bikn me ha aportado una serie de valores que conside 
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que en mi son imprescindibles y que puedo y podrk apli- 
car en todos 10s a~nbitos de mi vida. Valores tales corno la 
constancia, la perseverancia. La nataci6n me ha enseiiado 
a no rendirme nunca pese a que las cosas se pongan difi- 
ciles, a no tirar la toalla a la primera de cambio y a ir 
siempre a por mas. Gracias a la nataci6n puede definirme 
corno una persona disciplinada, constante, ambiciosa y 
muy segura de mi misma. 
- iQuC limitaciones se encuentran en el desarrollo 
de este deporte? A nivel fisico, competitivo, respaldo 
de instituciones, repercusi6n social ... 
"La natacion es un deporte en el que no existen ba- 
rreras arquitectt~nicas por lo que las limitaciones son me- 
nores. La mayor limitation que tengo es a nivel tkcnico. 
A 10s nadadores con deficiencia visual nos cuesta mhs 
corregir nuestros errores mas minimos porque no lo apre- 
ciamos del todo bien. Tambikn, tenemos que tener muy 
controladas las distancias a la hora de hora de dar 10s vi- 
rajes o la ilegada. Tenemos que tener contadas el numero 
de brazadas hasta llegar a la pared para no cometer el 
error de quedarte demasiado lejos o cerca de la pared. A 
ivel de la competicihn estamos en desventaja ya que yo 
o puedo ver a todas mis rivales de una final. Para poder 
erlas, pierdo mucho tiempo e incluso me es imposible 
or lo que no puedes ser tan competitiva". 
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LA ONCE Y EL DEPORTE: 'LA ROJA' EN EL 
MUNDIAL DE FUTBOL 5 PARA ClEGOS 
Joaquin Fernandez ~onzalez'  
Universidud de Sevilla 
1.- INTRODUCCION 
El deporte constituye uno de 10s temas estrella de la 
actualidad mediatica. Su relevancia queda deterininada 
por su constante presencia en 10s medios de comunica- 
cion, que le dedican amplios espacios especificos en in- 
formativos diarios especializados en distintos formatos. 
El medio mas leido en nuestro pais es el diario deportivo 
Marca, un dato que demuestra la importancia del deporte 
en la sociedad espafiola. 
Uno de 10s deportes de mayor repercusion en Espafia 
es el fiitbol, a1 menos desde el punto de vista medihtico. 
La victoria de la seleccion espafiola de fiitbol en el Mun- 
dial de Sudafrica supuso uno de 10s momentos cumbres 
para la afici6n futbolistica del pais. Los datos sobre los 
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. 
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programas mas vistos de la historia de la television en 
Espafia reflejan esa trascendencia. En 2012, de 10s diez 
momentos de la television mas vistos de la historia2, nue- 
ve correspondian a partidos de la seleccion espaiiola de 
iiitbol. Y es que "hoy en dia, en Espaiia el deporte es algo 
cotidiano y lo viene siendo desde hace tiempo" (Cagigal, 
1981: 4 enHerrero, 2011). 
Esa cotidianeidad tambikn reside en instituciones, 
hechos y elementos qne forman parte de nuestra vida en 
sociedad, en comunidad, y que incluso guarda relacion 
con el deporte. Puntos de conexion entre ciudadanos. A1 
igual que participamos de 10s titulos con nuestros depor- 
tistas mas exitosos, compartimos aceras con quioscos de 
cupones por nuestras calles; el canto de un go1 o el preg6n 
del nknero que tendra suerte en el sorteo de la noche; la 
clasificaci6n de las competiciones deportivas en todos 10s 
informativos o la mencibn de la cika ganadora del sorteo 
de la ONCE en el mismo espacio; el poster de las estrellas 
de 10s clubes mas prestigiosos o la imagen del propio cu- 
p6n como herramienta de relevancia social y escaparate 
publicitario. Detalles que forman parte de un universo de 
habitos y costumbres que la sociedad espaiiola tiene in- 
teriorizados. La ONCE, su Fundaci6n y el cupon, un ele- 
mento que ha conjugado la historia de la entidad, forman 
parte de esos hibitos, a1 igual que el deporte. 
2 Information disponible en: http://www.vertele.com/noticias/1as-l0- 
emisiones-~nas-vistas-y-el-minuto-de-oro-mas-seguido-de-la-historid 
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Deporte y ONCE se unen. Cuando alguien compra 
un cup6n lo hace no s61o para "encontrar una mejor vida" 
a traves de 10s premios que ofrece el sorteo diario, sino 
tambikn reconoce que, a travks de ese trozo de cart6n que 
adquiere, colabora con un fin social. Y es que la ONCE 
ha logrado mantener una buena reputaci6n orientada a lo 
social e identificada con ausencia de lucro. Una imagen 
corporativa positiva gracias a la herramientas utilizadas 
por la Direcci6n de Comunicaci6n e Imagen, integrada en 
10s organos directivos de la entidad (Fernhndez, 2014). 
Aunque bien es cierto que este departamento no podria 
comunicar nada sin la labor que ha realizado la organiza- 
cion en su conjunto con acciones concretas: como, por 
ejemplo, la inclusi6n de las personas con discapacidad en 
sociedad a travks del empleo o, en nuestro caso, del de- 
porte. Por ello, ONCE y deporte comparten cotidianeidad 
con la sociedad espaiiola. 
Los deportistas con discapacidad han demostrado un 
infinito espiritu de superacion constante. Los pasados 
Juegos Paralimpicos de Londres en 2012, a 10s que po- 
demos denominar juegos de la inclusi6n por su elevada 
participaci6n3, no s61o supuso un gran &xito deportivo, 
sino tambien en terminos mediaticos. En Espafia, TVE 
emiti6 mhs de 300 horas y en la prensa se registraron mas 
de 900 referencias diarias. La pagina web del Comitk Pa- 
Participaron 166 paises y m& de 4.000 atletas, lo que convierte estos 
Juegos en la segunda manifestaci6n deportiva de la Tierra (Torralba, 
ralimpico ~ s ~ a i i o l ~  registr6 mas de 1 millon de visitas 
procedentes de 184.000 usuarios. Un dato que refleja 1 
difusibn social del deporte paralimpico y la inclusi6n so 
cia1 y medihtica de las personas con discapacidad en so 
ciedad5. Aunque no todos 10s eventos en 10s que partici 
pan deportistas con discapacidad aunque cosechen impor 
tantes ixitos cuenta con la misma difusi6n mediatica. 
Para la difusi6n de eventos y acci 
las organizaciones, las distintas entidad 
discapacidad han comprobado la neces 
en sus senos de gabinetes de comunicaci6n, que permit 
establecer relaciones con 10s medios, ya que son 10s res 
ponsables de construir la realidad e influyen enormemen 
te en la percepci6n de las personas con discapacidad. Po 
ello, esos departamentos comunicativos son necesario 
para contribuir a1 aumento de la cobertura informativa d 
10s medios de comunicaci6n: 
El mundo de la discapacidad nec 
ci6n activa de 10s medios para conoc 
nocido por el resto de la sociedad. Es 
ra en un futuro proximo la relacion del colectivo con s 
entomo, cambiara la percepcibn generada en la opinio 
publica y modificara la naturaleza 
4 Sitio web: www.paralimpicos.es 
Tnformaci6n extraida de las notas de pren 
Espafiol. Disponible en: http://www.paralimpicos. 
/noticias/noticias.asp?n=912&e=3 
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mediante la interlocuci6n de empresas infonnativas, ter- 
minan calando en la sociedad (Perujo, 2001, p.252). 
A pesar de los progresos tanto en el panorama me- 
diitico como en el social, todavia existen obstaculos que 
no penniten la participaci6n real de las personas con dis- 
capacidad en todos 10s Qdenes de la vida, como por 
ejemplo en el tratamiento informativo. ~ s t e  s uno de los 
retos a 10s que se enfrentan 10s colectivos con sus gabine- 
tes de comunicaci6n. A pesar de haber crecido cuantitati- 
vamente en 10s ultimos afios, la informacibn "debe some- 
terse tambikn a un proceso de revisi6n conceptual para 
evitar perversiones inadecuadas que son consecuencia, en 
la mayoria de las ocasiones, de la utilizaci6n sistelnatica 
de estereotipos como instmmentos de aproximacihn a su 
realidad empirica, siempre superficiales e inexactos" (Pe- 
rujo, 2001, p.250). 
Tratamientos generalistas, anclados en el victimismo 
o en la presentaci6n de las personas con discapacidad 
como superhombres o supermujeres, cuando lo adecuado 
seria un tratamiento natural6. 
06 y la Guia de Buenas Practicas sobre personas con discapacidad 
itada por la Consejeria de Bienestar Social y Salud de la Junta de 
ndalucia en el aiio 201 3.  
La buena imagen que proyecta la ONCE en 10s me- 
dios de comunicaci6n7 contribuye de manera proporcio- 
nal, a1 correct0 tratarniento y la positiva imagen de las 
entidades que mantienen una relacibn directa con la orga- 
nizaci6n y su Fundacibn, como es el Comit6 Paraliinpic 
Espafiol o la Federaci6n Espafiola de Deportes para Cie- 
gos y todos 10s equipos y departamentos que 10s confor- 
man. Los 6xitos de 10s deportistas con discapacidad tam- 
bi6n reside en su funci6n de transmisibn de una serie de 
conceptos y unos valores sociales. Para ello, la unica 
rramienta para llegar a la ciudadania son 10s medios 
comunicacibn. 
1.1. La ONCE, el deporte y su difusion mediatica 
En su memoria anual 2013 (2014) la ONCE destac 
su caracter social hente a otras corporaciones que defie 
den otros intereses, como por ejemplo el econ6mico. E 
caracter condiciona 10s fines de la ONCE, encaminados 
la consecucibn de dos grandes objetivos: la autonomi 
personal y la plena integracibn social de sus afiliado 
(p.11). Esos objetivos se traducen en una serie de fine 
entre 10s que la organizacion destaca la inclusi6n educati 
va, la accesibilidad universal y el diseiio para todos y 
7 En el TFM iCOmo nos ven?La ONCE en la prensa andaluza: la im 
gen de la organizacion en el aiio 2013 en ABC, Diario de Cidiz, 
Mundo y 20 Minutos (Femandez, 2014) se demuestra que la ON 
proyecta buena imagen en 10s medios de comunicacion andaluces en 
afio 2013. 
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tambikn, el impulso del desarrollo cultural 
del deporte, entre otros. 
ONCE ha ligado sus acciones a1 deporte. La primera in- 
fonnaci6n sobre la participacion de afiliados de la ONCE 
en una competicibn es de 1 9 ~ 8 ~ .  Alumnos del Colegio 
"Inmaculada Concepci6nV de Madrid intervinieron, junto 
con niiios videntes, en una carrera popular que tuvo lugar 
en la capital. A mediados de la dkcada de 10s 6 0 s  ochen- 
ta, la ONCE crea el Negociado de Deportes, en el que "se 
comienza a sentar las bases para la organization de las 
propias competiciones de 10s ciegos y deficientes visua- 
les"", y que contribuyo a superar el modelo de participa- 
cion de las personas ciegas en campeonatos hasta enton- 
ces, ya que se encuadraban dentro de la Federaci6n Espa- 
iiola de Deportes para Minusvalidos. 
Con la publicacidn de la Ley 10190 del Deporte y el 
Real Decreto de Federaciones Deportivas de 20 de di- 
ciembre de 1991, la ONCE impulsa la creaci6n de la Fe- 
deracion Espaiiola de Deportes para Ciegos, reconocida 
por el Consejo Superior de Deportes e inscrita en el Re- 
gistro de Entidades Deportivas el 27 de julio de 1993. 
La ONCE nace en 1938 y en 201 3 celebro su 75 aniversario y el 25 de 
Infornlacion extraida de la pagina oficial de la Federaci6n EspaAola de 
Deportes para Ciegos. Disponible en: http://www.fedc.es/- 
liome.cfin?id=22&nivel=2 
Disponible en: http://www.fedc.es/home.cfrn?id=22&nivel=2 
Actualmente la Federaci6n Espafiola de Deportes para 
Ciegos cuenta con ocho federaciones autonbmicas en to- 
do el pais y engloba casi una decena de modalidades de- 
portivas. 
La accesibilidad a1 deporte es una de las acciones 
que la Fundacibn ONCE realiza anualmente, tal como se 
extrae de su memoria anual 2013 (2014, p. 135-136). 
"Durante el afio 2013, la Fundaci6n ONCE ha seguid 
apoyando econbmicamente tanto al Cornit6 Paralimpico 
Espafiol, como a las federaciones espafiolas de deporte 
para personas con discapacidad y a Special Olympics E 
pafia" (p. 135). Esta financiaci6n permitib la preparaci 
de 10s Juegos Paralimpicos de Inviemo 2014, celebra 
en Sochi (Rusia). La Fundacibn ONCE patrocina, ad 
mhs, la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas 
en la que participan 37 equipos, y a1 CD Fundosa ONCE 
que es actualmente el equipo espafiol con mejor palmarks 
tanto a nivel nacional como intenlacional. 
Fundosa ~ r u ~ o "  colabora econbmicamente con 1 
Fundaci6n para la Promoci6n del Deporte Ecuestre, par 
" Segun el articulo 18.1 de sus Estatutos, la ONCE y su Fundaci6 
esthn integradas por "el conjunto de entidades con fuerte vinculaci6n 
la ONCE por razones institucionales, juridicas o patrimoniales ...". P 
tanto, ademas de estos dos organismos, encuadra a 10s grupos empres 
riales Ceosa y Fundosa; la Fundaci6n ONCE del Perro Guia; la Fund 
ci6n ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de Amkrica Lati 
(FOAL); Fundaci6n ONCE de Atencion a Personas con Sordocegue 
(FOAPS); la Federaci6n Espajiola de Deportes para Ciegos (FEDC) 
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cercar la practica ecuestre a las personas con discapaci- 
ad, por 10s beneficios terapeuticos que proporciona, des- 
cando especialmente el programa que desarrollan con 
rsonas sordociegas (Memoria 2013, p.136). La ONCE y 
Fundacion tambien impulsaron y patrocinan en la ac- 
alidad el Plan ADOP'~. 
La ONCE trabaja a diario en la difusion del deporte 
ase y de competicion de las personas con discapacidad, a 
aves de la Direction de Comunicaci6n e Imagen, en co- 
raci6n con 10s responsables de comunicaci6n de la 
eracion Espafiola de Deportes para Ciegos y con el 
omit6 Paralimpico Espafiol. 
El sponsoring de atletas asi como las ayudas a1 de- 
orte o la colaboracion para organizar las Paraliinpiadas 
e Barcelona'92 tambien suponen un medio de ayuda a 
us afiliados y de inclusi6n social y mediatica. Un equipo 
spaldado por la ONCE gozari de mas buena imagen y 
ayor cobertura, ya que la ONCE proyecta una buena 
agen en 10s medios de comunicacion (Femandez, 
014). En 2012, observa~nos la presencia, a traves de 10s 
edios de comunicaci6n, de Miguel Carballeda, presiden- 
das aquellas entidades que la ONCE o su Fundacion puedan crear en 
Iniciativa del Comitk Paralimpico Espafiol, el Consejo Superior de 
ortes y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que 
e como fin proporcionar a 10s deportistas paralimpicos espafioles las 
ores condiciones posibles para poder llevar a cabo su preparacion y 
ntar asi con garantia de 6xito la participation del Equipo Espaiiol en 
os Juegos Paralimpicos. 
te de la ONCE y su Fundacibn, en la presentacibn de la 
candidatura Madrid 2020'~. Por ello, a partir de todas es 
tas acciones, podemos inferir que la ONCE ayuda a po 
tenciar, fomentar y difundir a travks de 10s medios el de 
porte como medio de inclusi6n social. 
Seguiremos fomentando el deporte de base y d 
competici6n, como via para fomentar la inclusi6n plen 
de las personas con ceguera y deficiencia visual grave e 
el tejido deportivo y social. Igualmente, continuaremo 
apostando por la presencia de nues- tros deportistas en lo 
clubes ordinarios de sus demarcaciones y en 10s Centro 
de Tecnificaci6n y Alto Rendimiento. (Memoria Anual) 
Como reconoce ~ l v a r e z  (2003) en La Funcidn socia 
de la publicidad de la ONCE, desde la dkcada de 10s 
ochenta, la ONCE se ha comportado como un agente emi- 
sor muy importante en lo que a comunicaci6n se refiere. 
Pero con el paso del tiempo la entidad observ6 que nece- 
sitaba otras herramientas a1 margen de las tradicionales 
campafias de publicidad para la construcci6n de su ima- 
gen institutional "como entidad y la promotion de las 
personas con discapacidad para su normalization social" 
(p.113). 
Por ello, las acciones comunicativas mencionadas 
para la promoci6n del deporte se realizan a1 margen de las 
l 3  Noticia extraida de La Informaci6n. Disponible en: 




meramente publicitarias, son llamadas relsciones publi- 
casI4. Eugenio Martinez Rodriguez, jefe del departamento 
de relaciones publicas de la ONCE (citado en ~ l v a r e z  
Ruiz, 2003) sefiala que estas acciones han permitido "es- 
tablecer (a la ONCE) un contact0 m8s directo y personal 
con publicos mas segmentados, por lo que complernenta a 
la comunicaci6n publicitaria, ya que cubre areas que la 
publicidad no hace" (p.113). Acciones de relaciones pu- 
blicas e institucionales. El objetivo generico de ello es: 
"destacar el fin social de la organizaci6n e integrar en la 
sociedad a las personas discapacitadas" (p. 113). 
Para la difusion del Mundial de Tokio 2014, el gabi- 
nete de prensa de la Organizacion Nacional de Ciegos 
Espaiioles realiz6 un trabajo previo de llamadas a 10s me- 
dios de coinunicaci6n deportivos desde el mes de sep- 
tiembre, coincidiendo con la primera concentracibn de la 
Selecci6n Espafiola en  adr rid'^. Posteriormente, una vez 
que comenz6 el Mundial, el trabajo de comunicaci6n lo 
realiz6 el Comitk Paralimpico Espafiol, ambas entidades 
coordinaron previamente sus herramientas para la trans- 
inisi6n del campeonato. 
La difusion del Mundial y de la medalla de bronce 
conseguida por la Selecci6n de fhtbol 5 tambien es fruto 
de 10s acuerdos que el Comite Paralimpico Espafiol al- 
l 4  La ONCE cuenta en su Direcci6n de Comunicaci6n e lmagen con un 
departamento de Relaciones Pitblicas 
I S  Consulta directa al Gabinete de Comun1caci6n de la ONCE (29 de 
enero de 201 5) 
can26 con los distintos grupos el~lpresariales y medios de 
comunicaci6n en nuestro pais. El acuerdo entre el Comite 
Paralimpico Espaiiol y Unidad ~di to r ia l '~  (empresa edito- 
ra de Marca) permite la inclusi6n de un cuadernillo de 
cuatro phginas, titulado 'Marca Paralimpicos' que infor- 
ma mensualmente de lo mas destacado de las disciplinas 
paralimpicas en Marca, asi como un espacio fijo semanal 
en Radio Marca, dentro del programa Directo Marca. 
RTVE tambikn ha reforzado en 10s ultimos aiios su 
apoyo a1 deporte paralimpico a travks de otro acuerdo de 
~olaboraci6n'~ con el aumento de 10s contenidos y cober- 
tura informativa y la emisibn del espacio 'Paralimpicos', 
a travks de un acuerdo de colaboraci6n con el propio Co- 
mite. Ademas, RTVE es desde 2005 uno de los patroci- 
nadores del Plan ADOP. El sustantivo aumento informa- 
tivo se comprob6 en la emisi6n de 10s Juegos Paralimpi- 
cos de Londres, con mhs de 300 horas de televisi6n. 
El cupon es otra de las herramientas de la difusi6n 
comunicativa del deporte para personas con discapacidad 
que utiliza la ONCE, una herramienta de gran relevancia 
social y publicitaria (Fernindez, 2014, p.109). Para los 
Juegos Paralimpicos, la ONCE dedic6 45 millones de cu- 
l6 Noticia disponible en: http:/lboletinparalimpicos.technosite.es!- 
noticia/Marca.aspx 
l7 Noticia disponible en: http:/lwww.rtve.es!deportes!20100521/rtve- 
refuerza-apoyo-deporte-paralimpico-cara-juegos-londres-20 1 1332254- 
.shtml 
pones'8 entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre, coinci- 
diendo con el periodo de celebration de la competici6n 
2.2. El futbol5 y La Roja 
El fitbol 5 es una de las modalidades de futbol que 
se desarrollan en los Juegos Paralimpicos. En Atenas 
2004 inicia su periplo paralimpico, y en Londres 2012 
hizo su tercera aparici6n en unos Juegos Paralimpicos. 
Los primeros campeonatos nacionales de hitbol 5 tuvie- 
ron lugar en Espaila en 1986, y "desde entonces el depor- 
te se ha desarrollado r$idamente en todo el rn~ndo"'~.  
En la mernoria del afio 2013 del Consejo Superior de 
Deportes sobre el nhrnero de licencias y clubes federados 
en 2013? el Deporte para Ciegos contaba con un total de 
2026 licencias de las que 477 corresponden a firtbol2'. 
La Selecci6n espafiola (tambikn conocida como La 
Roja o La Roja Paralimpica) es una de las grandes poten- 
cias mundiales de futbol 5, acumula kxitos a nivel euro- 
Nota de prensa alojada en la pagina oficial de la Organization Nacio- 




l9 Programa oficial Juegos Paralirnpicos Londres 2012. Disponible en: 
http://www.paralimpicos.es/webi2012LONPVideportesifutbol5/Libro% 
20de1%20Deporte%20-%20Futbol-5.pdf 
Consulta directa a la Federacibn Espafiola de Deportes para Ciegos (29 
peo y mundial. En lo deportivo, pocas selecciones alcanz 
el palmarks que la selection espaiiola de futbol 5 par 
ciegos ha alcanzado durante estos aiios. 
En sus participaciones paralimpicas, la Seleccihn na 
cional gan6 el bronce en 10s Juegos de Atenas 2004 
Londres 2012, mientras que en Pekin 2008 ocup6 la cua 
ta plaza. En Europa ha conseguido ganar siete de 10s nue 
ve campeonatos que se han celebrado hasta ahora (Barce 
lona 1997, Oporto 1999, Paris 2001, Manchester 2003 
Torremolinos 2005, Atenas 2007 y Loano, Italia, 2013 
mientras que en el de Aksaray (Turquia) 201 1 fue segu 
da y en el de Nantes (Francia) 2009 termin6 cuarta. En 
ultimo Campeonato del Mundo celebrado en Tokio 
noviembre de 2014 (objeto de estudio de este trabaj 
Espaiia consigui6 la medalla de bronce, una medalla q 
igual6 10s terceros puestos logrados en Paulinia (Brasi 
en 1998 y en Jerez de la Frontera en 2000. Su mejor r 
sultado histbrico fueron las medallas de plata logradas 
las ediciones de Hereford (Gran Bretaiia) 2010 y Rio d 
Janeiro (Brasil) 2002. En la cita de Buenos Aires (Arge 
tina) 2006, Espaiia terminh cuarta 
El tkrmino La Roja lo acuii6 Luis ~ r a g o n k s ~ '  en 
etapa como seleccionador nacional por el color de la 
miseta, coincidiendo con 10s kxitos deportivos del corn 
nado en Europa. Es un tkrmino que cumple 10s criteri 
para resultar persuasivo y ha conseguido aglutinar a 
21 Noticia disponible en: http://www.elmundo.eshundia1/2010/2O10/ 
0513 l/espandl2753 18102.html 
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ciudadania consiguiendo unanime apoyo (hhifiez Domin- 
guez y Bay6 Belenguer, 2014). El equipo de fhtbol 5 para 
ciegos tambikn recibe el sobrenombre de La Roja, per0 se 
le afiade el apellido La Roja Paralimpica, un termino que 
tambiin se le suma desde las notas de prensa que emite el 
gabinete de prensa de la ONCE. 
2.- OBJETIVOS Y M ~ O D O  
El objetivo principal que nos hemos propuesto en la 
elaboracihn de este trabajo es conocer y analizar la cober- 
tura informativa de la seleccihn espafiola en el Mundial 
de fitbol 5 para ciegos celebrado en Tokio (Japhn) en 
novieinbre 2014. Para ello atenderemos a1 numero de re- 
ferencias y al tratamiento y lenguajes utilizados en 10s 
cuatro medios generalistas y en 10s cuatro medios depor- 
tivos mas lei do^^^ de Espafia durante el mes de noviembre 
de 2014 en sus versiones en papel y digital: El Pais, El 
Mundo, La Vanguardia, La Voz de Galicia, Marca, As, 
Sporty Mundo Deportivo. 
Asimismo, trazaremos las lineas adecuadas para eje- 
cutar un analisis cualitativo que nos permita realizar una 
exhaustiva lectura de 10s textos periodisticos. De esta ma- 
nera comprobaremos si el tratamiento que reciben las no- 
ticias sobre el Mundial de fhtbol 5: se ajusta a las buenas 
prhcticas que recomiendan 10s expertos, atendiendo a las 
guias consultadas mencionadas anteriormente. 
Datos extraidos de la tercera oleada del Estudio General de Medios 
Entre 10s objetivos especificos analizaremos la i 
portancia de la comunicaci6n y las relaciones comunic 
tivas entre entidades sociales y medios de comunicaci 
para la inclusi6n de las personas con discapacidad en 
sociedad y en el panorama mediatico. 
Un estudio necesario para abordar este trabajo es c 
nocer la labor de la Organizaci6n Nacional de Ciegos E 
pafioles en el ambito deportivo, una de las impulsoras d 
Comiti Paralimpico Espaiiol y de la Federation Espafi 
del Deporte para Ciegos, donde se enrnarca la modalid 
deportiva de firtbol 5, a las que a travis de su Fundaci 
financia (Memoria Anual de la ONCE y su Fundaci 
2013, 2014, p.135). Es importante reflexionar sobre 
imagen de la ONCE en 10s medios y su relacion con 1 
propios medios de comunicacion, ya que de esta mane 
dependera la cobertura mediatica de sus acciones. 
Para la consecucibn de este analisis, abordaremos 1 
informaciones seleccionadas sobre la Selection espafi 
de fhtbol 5 (en total 24) en 10s medios consultados, 
sean articulos de opinion, noticias, reportajes, publirr 
portajes, etc. La metodologia y 10s objetivos se han traz 
do a partir de algunos trabajos previos (Fernhndez, 201 
basados en el analisis de contenido, que en este estu 
tarnbiin utilizaremos. Se valorarh textos periodistic 
travis de una serie de fichas de analisis disefiadas. E 
fichas de analisis aplicadas e s t h  basadas en las realiz 
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por la profesora Nfiiiez Dominguez en su tesis doctoral23, 
adaptada a nuestro objeto de estudio. La ficha de analisis 
empleada esta dividida en cinco partes con un total de 36 
preguntas y un apartado de observaciones. En las fichas 
abordaremos el estudio de las fotografias y el uso de 10s 
conceptos sobre discapacidad. Tambikn reflexionaremos 
sobre las entidades que aparecen reflejadas en los textos 
periodisticos. 
Comprobaremos el uso de tkrminos concretos sobre 
discapacidad para estudiar si 10s medios contribuyen a la 
inclusion de las personas con discapacidad visual a travks 
del buen e~npleo de 10s conceptos especificos. 
2.1 Periodos y medios seleccionados 
El periodo estudiado lo limitamos a1 mes en el que se 
celebra la competicion en Japon, noviembre de 2014. El 
evento deportivo se celebr6 del 16 a1 24 de noviembre en 
Tokio, pero seleccionamos el mes completo, para com- 
probar la cobertura mediatica prestada con antelacion y 
posterioridad a la celebracibn del campeonato. 
Hemos seleccionados ocho peri6dicos para la reali- 
zar el estudio. Acotamos el objeto de estudio a los cuatro 
periodicos de information general y a los cuatro periodi- 
cos deportivos mas leidos en Espaiia en sus versiones im- 
presas y digitales. De esta manera, ademb, existe la posi- 
21  Niifiez Dominguez, T. (1998). La imagen social del profesorado no 
universitario: un estzrdio de tres emisores de rol: la LOGSE, laprensa 
y elpropiu colectivo profesional Tesis doctoral inedita. Universidad de 
Sevilla 
bilidad de comparar diarios generalistas con deportivos y 
las versiones digitales con las impresas. Resulta interesan- 
te conocer qu6 dicen (y como lo dicen) 10s medios mas 
leidos en Espaiia sobre un evento deportivo mundial, 
en la sociedad espafiola. 
Para la busqueda de las informaciones en estos cua- 
tro periodicos hemos utilizado la plataforma My ~ e w s ' ~ .  
La plataforrna dispone de una herramienta de busqueda en 
hemerotecas a partir de palabras y fechas concretas. En 
bol 5 para ciegos" y a partir de ahi nos han aparecido lo 
24 resultados de la busqueda. 
3.- RESULTADOS Y DISCUSION 
En este apartado del analisis, estudiaremos 10s datos 
extraidos de 10s 24 textos periodisticos recogidos durante 
el mes de noviembre, seleccionados de El Pais, El Mun 
do, La Vanguardia, La Voz de Galicia, Marca, As, Mundo 
Deportivo y Sport en sus ediciones impresas y digitales, 
para alcanzar 10s objetivos e hipotesis presentados a tra- 
vks de un analisis de contenido. 
24 My News es una hemeroteca digital de prensa con contenidos desde 
1996 y que la Universidad de Sevilla ofrece de manera gratuita a sus 
alumnos. Disponible en: http://mynews.es/quienes-somos 
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En primer lugar conoceremos aspectas formales de 
10s textos, El n h e r o  de textos periodisticos selecciona- 
dm en 10s que aparece mencicin a1 Mundial de fiitbol 5 
celebrado en Tokio en noviembre de 2014 o a la partici- 
pacion de la Selecci6n ParaIimpica espafiola se eleva a 24 
en ocho perictdicos. Las 24 informaciones corresponden a 
10s medias deportivos, ya que en la prensa de infomaoicin 
general no se hace menci6n alguna sobre el evento ni a1 
combinado nacional durante todo el mes de noviembre. 
Entre 10s periMicos depaiti~os, M i c a  y Rs; con ocho 
informaciones, son las que m$s publican, le sigue Mundo 
Dt.portiuo con siete y Sport con una informacidn. Por tan- 
to, son 10s pericidicos deportivos 10s que presentan un 
mayor volumen de noticias. 
Si atendemos a 10s das en 10s que se publica las no- 
ticias durante el mes de ncrviembre, compmbamos que la 
primersl noticia es del dia 12, tres dias antes del inicio del 
campeonato, y la Gltima del 26, dos dim despuk de su 
finfinalizacicin. En 14 dias se concentra Ia publicacibn de la 
inforrnaeiones. En ese margen, todos las dim aparece una 
publicaci6n, salvo el dia 16, dia del inicio del Mundial. 
Los &as de mayor coberhua: 24 y 25, con tres y cuatro 
informaciones cada dia. 
En cuanto a las versiones digitales e impresas, el 
62,5% de las informaciones se publican en formato digi- 
tal. M U P I ~ O  B p o ~ t i v o  (7) y Sport (I) publican todas sus 
informaciones (8) en formato digital como comprobamos 
en el Cuadro 1. 
Cuadro 1. Numero de informaciones en 10s medios. 
ficha de anrilisis en el apartado "otras" (en la que especi 
ficamos el nombre de la secci6n concreta), a1 no coincidi 
entre las que presentaba las fichas de anrilisis disefiadas. 
te. Tan s610 Marca presenta sus informaciones, c in~o  d
ellas, en una secci6n denominada 'Marca ~ a r a l i m ~ i c o s ' ~ ~  
que es un suplemento especial mensual de cuatro priginas. 
25 Fruto del convenio firmado entre el Cornit6 Paralimpico Espafiol 
Unidad Editorial. 
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En As, las informaciones se insertan en dos secciones 
distintas. En fonnato digital, las se publican en la seccion 
'Mas firtbol', una seccion dentro del medio en su versihn 
web en la que no trata aspectos deportivos; y en el forma- 
to impreso, las informaciones se publican en la seccihn 
'Internacional', en algunos casos con la concreci6n de 
'Partidos amistosos en todo el mundo' o 'Actualidad de 
las grandes ligas', cuando lo que se juega es un campeo- 
nato mundial de un deporte paralimpico. En Mundo De- 
portivo, una de las noticias en formato digital la emnarca 
en una seccihn llamada Juegos Olimpicos, cuando, en 
todo caso, deberia denominarse Juegos Paralimpicos. 
Estos datos nos muestran que no existe una seccion 
comun entre la prensa deportiva especializada espafiola 
para publicar las noticias sobre deporte de 6lite de perso- 
nas con discapacidad, y que tampoco se insertan en las 
secciones adecuadas, por lo que pueden provocar errores 
Todas las informaciones impresas analizadas apare- 
cen en las paginas interiores, salvo una, del 25 de no- 
viembre, que se publica en contraportada en Marca, un 
dia despuis de la consecuci6n de la medalla en el Mun- 
Es necesario destacar que ninguna de las infonna- 
ciones aparece en portada, a pesar de que la seleccihn es- 
pafiola consiguio la tercera plaza en el carnpeonato mun- 
dial y es una de las grandes potencias. La portada es el 
escaparate de un diario, es la primera llamada de atencihn 
a1 lector y uno de 10s elementos fundamentales para la 
atraccion a1 publico: 
En el Mundial de 2010 celebrado en Sudafrica qu 
gano Espafia, el peribdico Marca del 12 de julio de 201 
dia post-victoria, 58 de las 66 paginas de ese numero e 
tuvieron dedicadas integramente a1 triunfo de la Sele 
ci6n; (. . .) El diario As dedic6 51 paginas para contar 
dos 10s detalles del partido; Sport, 28 paginas; y Mun 
Deportivo, 39 paginas. (Herrero Gutikrrez, P. 160). 
En cuanto a1 tamafio del documento en las nue 
noticias publicadas en formato impreso, la media colum 
es la mas utilizada (en cuatro ocasiones), mientras que 
doble pagina solo se ha publicado en una ocasion, 
Marca. A la media columna le sigue 10s tres cuartos 
pagina, en tres dias distintos, 23, 25 y 26, tambikn 
Marca. Las paginas de mayor tamafio, las de 10s dias 13 
25 de noviembre de Marca, tambikn coinciden con aq 
llas paginas en las que se hace mencion a la ONCE. 
esos textos, catalogamos la calificacion general que 
podria hacer del documento respecto al contenido que 
de la ONCE como positiva en el dia 13 de noviembre 
coma neutra el 2 de noviembre. En la informacion 
Marca del dia 13 de noviembre la imagen de la ONCE 
la sociedad se relaciona con una entidad que trabaja por 
inclusion de las personas con discapacidad y como u 
organization creadora de empleo, a1 igual que se refl 
una union de la entidad con la venta de cupones. 
Un gknero es una parcela de la realidad enmarca 
en informacion o en opinion. En nuestro estudio vamos 
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distinguir entre gkneros informativos, colno la noticia e 
interpretativos, como el reportaje. 
Si analizamos 10s datos extraidos de las fichas de 
analisis, entre 10s gkneros, el mas utilizado en todos los 
medios es la noticia (articulo de informaci6n). Supone el 
750h del total. Le sigue el reportaje (16,67%) y la nota 
informativa (4,16%), que se da en una ocasi6n. Observa- 
mos que son 10s gkneros informativos 10s mas utilizados 
(18 de 24 textos son considerados noticias). El numero de 
reportajes asciende a 4, todos ellos publicados en Ma~ca. 
Tras estudiar los aspectos formales y 10s rasgos ge- 
nerales de localization analizamos el contenido de 10s 
textos periodisticos seleccionados. Si atendemos a la te- 
matica de las informaciones, todas versan sobre discapa- 
cidad, y como tematica general del contenido del texto, el 
A1 margen de la tematica general, es necesario com- 
probar la calificacion general que se hacen desde 10s do- 
cumentos con respecto a1 contenido que dan de las perso- 
nas con discapacidad, ya que nos va a mostrar la imagen 
de 10s deportistas en 10s peribdicos espafioles mis leidos 
en un campeonato mundial deportivo. En el total, un 75% 
de las informaciones coinciden con una calificaci6n gene- 
ral positiva. El 25% restante se corresponde con una cali- 
ficacion neutra, y no existen informaciones con califica- 
Una vez analizados los aspectos formales y el conte- 
nido en general, examinamos las referencias concretas del 
articulo. En todas la informaciones la principal referencia 
corresponde a "deporte", es decir, este es el tema mas 
repetido sumando 10s datos de todos 10s medios consulta- 
dos. Le sigue la referencia "reconocimiento", que aparec 
en el 53,3396 de las informaciones, a1 hacer mencibn d 
10s exitos obtenidos por la Selecci6n national; por ultim 
en el total de textos analizados, existen dos referencias 
"empleo", a "vendedores", a "cupbn", y a. "inclusibn". 
3.1. Tratamiento informativo 
En este apartado del estudio nos centraremos en lo 
aspectos que nos permitan medir y reflexionar sobre e 
tratamiento informativo de 10s textos periodisticos selec 
cionados. 
Si nos centrarnos en las fuentes a partir de la que s 
elaboran las informaciones, observamos que el porcentaj 
mas alto se corresponde a1 desconocimiento de la fuent 
por parte del lector, el 27,57%. Le sigue la utilizaci6n 
agencias, el 24,13% de las informaciones aparecen firm 
das por agencias. En este apartado, es necesario matiz 
que la totalidad de las fuentes de las informaciones 
Mundo Deportivo (7 )  es de la agencia EFE. Finalment 
en el 20'69% de las informaciones totales se recurren 
las fuentes oficiales, como 10s propios jugadores o entre 
nadores. 
El tratamiento informativo general de las informa 
ciones seleccionadas se hace, en el 87,5% de 10s casos ( 2  
textos), desde un perfil positivo, mientras que en el 12,S0 
restante el tratamiento es neutro. Observamos por tanto 
que existe un enfoque positivo cuando se aborda el Mun 
dial de futbol 5, alejado de un tratamiento mhs amarillist 
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Cuando el deporte Paralimpico no era tan conocido 
por la lnasa social, "las informaciones se centraban en 10s 
aspectos mas anecdoticos, rayando en lo morboso, cen- 
trandose solamente en lo relacionado con la discapacidad 
y dejando a1 deporte como algo casi complementario" 
(~lvarez,  2008, p14). Actualmente estos tratamientos so- 
bre deportistas paralimpicos se centran mas en lo deporti- 
vo (2008, p.14). Asi, en nuestro analisis, comprobamos 
que la mayor parte de ellas, en el 90,7%, el texto periodis- 
tic0 menciona aspectos tkcnicos (resultados, partidos, go- 
les, jugadas, decisiones arbitrales, etc.) sobre el evento 
deportivo y en 10s 6xitos deportivos conseguidos por el 
equipo, una mencion que, ademas, permite visualizar a1 
lector que su equipo es una potencia deportiva de primer 
nivel de este deporte. 
Tan solo el 9,3 % se ajusta a aspectos extradeporti- 
vos, mas centrado en la discapacidad, aunque en informa- 
ciones que reciben un tratamiento mas extenso en las que 
tambiin se da un tratamiento relacionado con lo deporti- 
vo. Es decir, en las noticias seleccionadas y analizadas no 
existe informacibn que sblo realice un tratamiento alejado 
del deportivo. 
Comprobamos entonces que existe un tratamiento 
positivo de las informaciones sobre deportistas con disca- 
pacidad, alejado de aspectos extradeportivos y centrados 
en 10s aspectos t6cnicos sobre el deporte en concreto, en 
nuestro estudio, sobre el Mundial de fitbol 5 celebrado en 
Tokio en 2014. 
~ ~ 
3.2. Elementos graficos 
La fotografia conforma, a1 igual que el titular, una de 
10s elementos visuales mas importantes de las publicacio- 
nes. Una buena fotografia puede ser la llave para captar a 
10s lectores. Por ello, tras el analisis de contenido de 10s 
textos consultados, nos centraremos en 10s elementos gri- 
ficos existentes. 
Destacamos, en primer lugar, que entre 10s 24 textos 
s610 existen fotografias. Los profesionales no aportan 
otros elementos graficos como grificas, cuadros o vifietas 
satiricas. En el 54,16% del total de informaciones no apa- 
recen imagenes. En 11 informaciones si existen elementos 
graficos, una cifra que suman 13 imagenes en total entr 
10s ocho peri6dicos (Marca 9, Sport 1, As 3) siete de ellas 
en formato digital. 
Si nos adentramos en el contenido fotografico, com 
probamos que en el total de fotografias (13) se representa 
a 10s sujetos en su dimensibn de deportista, sin destac 
por encima de ese mensaje la discapacidad en la image 
La discapacidad es una mas de las caracteristicas del d 
portista. Son fotografias realizadas en el momento de 
practica deportiva, ya sea en una competici6n o en el e 
trenamiento. "Gracias a1 dinamismo que emiten estas 
tos la atenci6n del lector se centra en la totalidad de 
escena deportiva y no solamente en la discapacidad 
laslos participantes" (2009, p.37). 
Un dato relevante es que 10s logos que aparecen r 
flejados en algunas de las fotografias es el de la ONCE 
la Federaci6n EspaAola de Deportes para Ciegos. En 1 
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noticias del dia 15 y 24 en As, algunos jugadores portan 
camisetas grabadas con uno de 10s conceptos mas caracte- 
risticos de la ONCE, "ilusi6n", por lo que inferimos que 
existe una relacihn directa entre el equipo y la organiza- 
ci6n. En Marca, en la noticia del dia 13 de noviembre, 10s 
jugadores llevan puesto un chandal con el logo de ONCE 
y de la Federacion Espafiola de Deportes para Ciegos 
(FEDC); mientras que en la information del dia 25, en la 
fotografia que ocupa la contraportada aparece el logo de 
la ONCE en las vallas publicitarias de un campo de filtbol 
en mayor tamafio, en el que el lector puede diferenciarlo 
de forma nitida. 
3.3. Conceptos sobre discapacidad 
Ha sido interesante hacer una valoracion sobre si 10s 
medios han sido o no prejuiciosos. Nos resultaron intere- 
santes diferentes lecturas sobre prejuicios y medios de 
comunicacihn realizadas (Sell Trujillo e Imas, 2014, etc.). 
El tratamiento informativo tarnbikn lo analizamos a travis 
del correct0 o incorrect0 uso de 10s conceptos sobre dis- 
capacidad utilizados en las infonnaciones seleccionadas 
de 10s ocho medios consultados y valorando si son prejui- 
ciosos o no sus usos. 
Las informaciones seleccionadas destacan por el uso 
adecuado de 10s tkrminos sobre discapacidad, ya que, por 
otra paxte, ofrecen enfoques poco profundos y centrados 
en lo deportivo, como hemos mencionado anteriormente. 
Destacamos que el mis utilizado es "ciegos" y "Juegos 
Paralirnpicos". En cuanto a la palabra "ciegos", si existe 
una incorreccion a1 utilizarla As en el dia 18 de noviembre 
en su publicaci6n. En el titular aparece "Ciegos: Espafia 
perdip, no se especifica que sea una modalidad deporti- 
va, sino que aparece la palabra ciegos sin dar una explica- 
ci6n mas concreta. 
Otra imprecisi6n se corresponde a1 uso de "firtbol sa- 
la" (que se repite hasta en seis ocasiones) en Mundo De- 
portivo para referirse al Mundial de Tokio 2014, cuando 
la modalidad deportiva se denomina K~tbol 5. El fiitbol 
sala no es un deporte paralimpico. 
A la Selecci6n espafiola de firtbol 5 se le conoc 
tambikn con el sobrenombre de La Roja, aunque en otr 
ocasiones como La Roja Paralimpica. En las 24 inform 
ciones, aparecen 6 referencias a La Roja, en dos de ellas 
La Roja Paralimpica. Las otras cuatro referencias apar 
cen en Marca sin el apellido de Pavalimpica. 
Los medios han contribuido y han generado info 
maci6n relacionada con la discapacidad. La discapacida 
tiene un hueco en 10s medios, per0 siguen ofreciendo e 
foques poco profundos, que favorecen poco a la elimin 
cibn de prejuicios arraigados, ni contribuyen a la pie 
integracibn de las personas con discapacidad (Declaraci6 
de Salamanca, 2004, punto 5). 
Tras conocer y analizar la cobertura informativa 
la Selecci6n espafiola en el Mundial de fhtbol 5 para c 
gos celebrado en Tokio en noviembre 2014, pode 
afirmar que tras 10s datos obtenidos en el analisis de c 
tenido, no existe una amplia cobertura y unificada en 
10s medios de comunicacibn mas leidos de nuestro p 
sobre el evento. Hemos comprobado que la prensa ge 
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ralista no realiza menci6n alguna, y que 10s medios espe- 
cializados realizan una cobertura en 10s dias en 10s que se 
celebra el evento, pero en la que prednmina las noticias 
breves, alojadas, en numerosas ocasiones, en secciones 
que no corresponden con el fhtbol 5. La mayor cobertura 
se realiza desde Ma~ca, el unico medio de 10s selecciona- 
dos que inantiene un convenio de colaboraci6n con el 
Comitk Paralimpico Espafiol. A pesar de la escasa cober- 
tura mediatica, el tratamiento informativo es adecuado y 
10s enfoques positivos, alejados de lo extradeportivos. 
Los resultados y el analisis de 10s mismos permiten 
afirmar que: 
Los medios de comunicacidn esparioles opecen un trata- 
miento positivo y adecuado centrado en lo deportivo sobre la 
'Roja Paralimpica: aunque con una escasa cobertura me- 
diatica de los gra~des eventos en los que participa, a pesar 
su trayectoria y ixitos a nivel mundial. 
Se ha comprobado tras analizar el contexto, el conte- 
nido y los aspectos formales de 10s textos periodisticos, 
que la Selection espafiola de futbol 5 recibe un tratamien- 
to informativo general positivo en el 87,5% de 10s casos 
en la prensa deportiva mas leida en Espafia, centrados en 
aspectos deportivos por encima de lo extradeportivo. 
Comvrobamos clue existe una escasa cobertura mediitica, 
ya que la prensa de informacion general mas leida no in- 
forma sobre el evento en el aue nos hemos centrado en el 
estudio, y en 10s medios especializados destaca las infor- 
maciones breves o elaboradas a travks de agencias. Con 
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respecto a1 contenido que dan de las personas con disca- 
pacidad, un 75% de las informaciones coinciden con una 
calificacibn general positiva, sin que existan informacio- 
nes negativas. 
Se deinuestra que 10s medios y la cobertura informa- 
tiva de un evento favorecen la inclusi6n social de 10s de- 
portistas y, por ende, de las personas con discapacidad. 
Pero no so10 las acciones de entidades como la ONCE o 
el Comitk Paralimpico contribuyen a la inclusi6n mediati- 
cay social de las personas con discapacidad, sino tambikn 
10s propios periodistas, a travks del tratamiento, lenguaje 
y enfoques utilizados, contribuiran a ese objetivo. Los 
medios no ofrecen todavia una correcta cobertura sobr 
10s eventos deportivos de deportistas de klites paralim 
cos, ya que ni siquiera ordenan la informaci6n en la s 
cion adecuada, como hemos comprobado en la exposici6 
de 10s resultados. Por tanto, consideramos que 10s medio 
se deben nutrir de periodistas especializados en la mate 
ria, ofiecer una mayor cobertura, ademas del trabajo cons 
tante de 10s gabinetes de comunicaci6n presentes en la 
organizaciones sociales y deportivas para aumentar 1 
presencia del deporte paralimpico de competici6n y d 
base en 10s medios de comunicaci6n espafioles. 
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